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ká ján ak  megjelenése után  felszólította hasonló m unkákról szólá 
bírálatok írására  s így közölt azután Pecz több bírálatot nevezett 
folyóiratban; egy másik bizonyítéka, hogy A rn o ld  H irze l  a La­
zarus és Steinthaltól k iadott Z e itsch r ift fü r  V ö lkerpsycho log ie  
und  S p ra ch w issen sch a ft czímíí folyóiratban (XIX. Band 2—4. Heft) 
tanu lm ányt közölt a Rigveda hasonlatairól és metaphoráiról,  
melyeknek bevezetésében kijelenti (276—277), hogy a felfogás és az 
anyag  beosztása tekin te tében  Pecz m u n k á já t  követi. Pecznek 
levelező ta g g á  választása u tán  megjelent könyvei és értekezései 
a következők: C. S a llu s tii C rispi B e llu m  C atilinae e t .B e llu m  
Ju g u r th in u m , ed id it G u ile lm us Pecz. Budapestini R. Lampel,
1889. A  görög tragédia. Első' kö tet. A  görög  tragéd ia  története. 
Kiadja a  M. Tud. Akadémia Class.-philologiai bizottsága, Buda­
pest, 1889. S y s te m  e iner S y n ta x  nach  den K a teg o rien  der Sa tz- 
th e ile  und  S ä tze . Neue Jah rbücher  für Philologie und Pädagogik,
1890. E m lékb eszéd  P o tt F r ig ye s  Á goston  k ü lső  tagról. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia, 1890. A z  analóg ia  a görög  s z a v a k  képző­
désében. Hunfalvy-album, Budapest, Hornyánszky, 1891. A z  ú j  
görög  nyelv . Erdélyi Múzeum, 1893. T« jastocpopixá of'rywza toü 
’Aptoxocpávooc. ’A3f]vá 1893. A z  analógia  a z  ú j  görög s z a v a k  k é p ­
ződésében. Egyet. Phil. Közi., 1894. Z otikos kö ltem én ye  a vá rn a i 
csa tá ró l (második közlemény). Századok, 1894. H ie ra x  a v á rn a i 
csatáról, Századok, 1894. Új görög n y e lv ta n , Franklin, 1894. 
Tá jj-STa'-popixá oy^u-axa tojv jnxpoxéptuv xal ävcuvüiiojv ápyalujv sXXvjvujv 
tpa-jfixuiv. ’Aü-Yjvä 1894. A  classica-philo log ia  eg ye tem ein ken  és gym -  
n a siu m a in ko n . Dékáni beszéd a kolozsvári m. k. Ferencz-József- 
tudományegyetemen, 1895. május hó 29-én. A  m a g ya ro k  ősi neve  
K o n sta n tin o s  P orphyrogenne to sná l Egyet.  Phil. Közi., 1896. M ég  
eg yszer  a m a g y a ro k  ősi nevérő l K o n sta n tin o s P orphyrogen­
ne to sn á l (második közlemény), Egyetemes Phil. Közlöny, 1896. 
A d a lé k  Á rp á d  csa lá d já n a k  genea lógiá jához, Egyet.  Phil. Közi. 
1897. A  m a g y a ro k  ősi nevérő l K o nstan tinos P orphyrogennetosná l 
(harm adik  közlemény), Egyet. Phil. Közi. 1898. Pecz a görög  
tragéd ia  tö r tén e té t 383 lapra terjedő könyvében a forrásoknak 
és szakirodalomnak mondhatni teljes fölhasználásával tá rg y a l ja ;  
tételei közül csak azt emeljük ki, mely szerint a görög drám ák 
és Aristoteles poétikájának  tanúsága  alapján az an tik  tragikum 
nem bizonyul azonosnak a  modernnel. Több m unkájában  a közép ­
k o r i görög irodalom  fo r rá sm ü v e it a m a g ya r tö r tén e t s ze m ­
p o n tjá b ó l dolgozza föl. így  például k imutatja, hogy Paraspondylos 
Zotikos mint szemtanú ír ta  költeményét a várnai csatáról és hogy 
ez a költemény a csatára  nézve több új adato t tartalmaz. K on­
stantinos Porphyrogennetosból kiindulva pedig több czikkben 
fejtegeti a m agyaroknak  Saßapxotäa®aXot-fele ősi nevét és adalékot 
szolgáltat Árpád családjának genealógiájához. A Krumbacher
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által k iadott B y za n tin isch e  Z e itsch r ift  czítnű folyóiratban több év 
ó ta  referál a m agyar  nyelven ír t byzantinus tá rg y ú  irodalmi 
termékekről. Új görög nyelvtana első kísérlet az új görög nyelv 
systematikus tudományos tárgyalásában , különösen az analogikus 
mom entum ok figyelembe vételével, melyek oly nagy szerepet j á t ­
szanak az új görög nyelvnek az ókoriból való k ialakulásában. 
Pecz, mint író és mint egyetemi tanár ,  a m aga  egész k ite r je d é ­
séb en  m ű v e li a  görög ph ilo log iá t, a mennyiben egyrészt dolgo­
zatai nemcsak az ó-, de a közép- és újkori görög philologiát is 
fölkarolják, másrészt meg előadásaiban az ó-görög philologiának 
a közép- és új-görög philologiával való kapcsola tbahozata lára  
törekszik. ír á sb a n  és szóban  egyarán t b írja  a z  ú j-görög  nye lve t, 
a  minek bizonyítékául szolgálnak az ’Aá-íjvá-ban új-görög nyelven írt 
dolgozatai és egyetemi seminariumi előadásai, melyekben új-görög 
nyelven magyarázza az ó-görög classikusokat.  F o rd ítá sa ib ó l  k i ­
emeljük Christopulos újgörög költő mintegy 30 szerelmi és bor­
dalának  fordítását,  melyek hűen tükrözik vissza az eredeti költe­
mények kedves pajzánságát. Az utolsó öt évben úgyszólva minden 
idejét a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a M. Tud. 
Akadémia tám ogatásával a Franklin-Társulat által k iadott Ókori 
L e x ik o n  szerkesztésére, illetőleg a czikkek je lentékeny részének 
sok gondosságot és tudás t  igénylő átdolgozására  fordította, mely 
ké t  vaskos kötetre te rvezett és első kötetében im már kész (1144 
lapot kitevő) nagy  munka h ivatva  van eleget tenni egy több, 
mint negyedszázad óta  hangozta to tt culturalis szükségletnek 
hazánkban. A második kö te t  1904-ben fog megjelenni. Mind­
ezek alapján Pecz Vilmosnak rendes tag g á  választását ajánlom. — 
U G Y A N Ő T  rendes  t a g n ak  ajánlja  P o n o r i  T h e w r e w k  E m i l  r. 
tag. Ez a ján la tá t  a következő érvekkel tám o g a t ja :  Pecz Vilmos 
15 éve tag ja  az Akadémiának, mely őt korábbi széleskörű tudo­
mányos m unkálkodásának  alapján választotta meg. Ez idő ala t t  
mintegy 15 önálló tudományos munkával és számos czikkel, ismer­
tetéssel, b irálattal teljes mértékben bebizonyította, hogy az A ka­
démia kitüntetése méltó férfiúra esett. F igyelmét legelőbb a görög 
trag ik u so k ra  fordítá, a trag ikusok  trópusa inak  ú. n. összehason­
lító módszerét ta lá l ta  föl és a lkalmazta úgy a három nagy  t r a ­
gikus, mint a kisebb trag ikusok  és Aristophanes müveire. E rend­
szerét oly elismeréssel fogadta a külföld, hogy A rn o ld  H ir z e l  
a R igveda hasonlatai- és metaphoráiról Írott czikkeiben jelzi, 
hogy a Pecz rendszerét követi . Az Akadémia ugyancsak  tőle 
k iadta  A  görög tra g éd ia  története  czímü m u n k á t  1889-ben, mely 
a szakirodalomnak majdnem teljes fölhasználásával készült. Ezután 
az új-görög nyelv és irodalom tanulmányozására szentelte idejét. 
Görögországban is huzamos időn tartózkodott és e nyelvet szóban 
és írásban elsajátította. Az athéni ’AH^vá czímü folyóiratba több
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czikket írt. Az új-görög nyelv rendszerét az Erdélyi Múzeum 1893. 
folyamában ismertette. A z  analógia  a z  új-görög s z a v a k  képző­
désében  czímű értekezésében, mely az Egyet.  Phil. Közi. 1894. 
folyamában lá to tt  napvilágot, bebizonyítá, hogy az új g ram m a­
tikusok álláspontját szerencsésen tudja  alkalmazni a görög nyelvre; 
S y s te m  e in er S y n ta x  nach den K a tegorien  der S a tz th e ile  und  
S ä tz e  czímű czikke a  Neue Jahrbücher für Philologie czímű folyó­
ira t 1890. évi folyamában ugyanez irányban van írva. Mint a 
budapesti egyetem harm adik  philologiai tanszékének tanára ,  a 
közép- és újkori görög nyelv egész területére k iterjesztette figyel­
mét. A m agyar  vonatkozású byzanezi irodalmi term ékeket fel­
k u ta t ta  és ismertette, mint Zotikos k ö ltem é n ye  a vá rn a i c sa tá ró l , 
M. T. Akadémia 1894; ugyané költeményről egy újabb czikk, 
Századok 1894; H ie ra x  a vá rn a i csatáró l, Századok 1894; A  m a ­
g y a ro k  ősneve K o n s ta n tin u s  P orphyrogennetosná l, ké t  czikk, 
Egyet.  Phil. Közi. 1896., 1898. évi folyamaiban; Adalék Árpád 
családjának genealógiájához; a  S(*ßaptotaaa!i£Xoi névre vonatkozó 
tanu lm ánya bizonyítják. A Krumbachertől kiadott B yza n tin isch e  
Z e itsch r ift czímű folyóiratban több éven át ismertette  a m ag y ar  
nyelven ír t  byzanezi tá rgyú  termékeket. Az utolsó években az 
Ó kori L e x ik o n  czímű nagyszabású vállalat szerkesztője. Az ő 
tudományos pontosságának köszönhető, hogy az első kötet m eg­
jelen t és megbízhatóság tekintetében kiállja a versenyt a külföld 
hasonirányú vállalataival. Mindezeknek alapján Pecz Vilmost a 
legmelegebben ajánlom. — U G Y A N Ő T  rendes  t ag n ak  ajánlja 
H e g e d ű s  I s t v á n  1. t. — Pecz Vilmost ezelőtt 15 évvel, 1887-ben 
választá meg az Akadémia levelező tagnak .  Választása oly férfiúra 
esett, ki lankadatlan  szorgalommal, széleskörű irodalmi m u nkás­
sággal egész erejéből törekedett megfelelni a benne helyezett 
bizalomnak. És ha számba veszszük a lefolyt 15 év a la t t  m eg­
je len t önálló munkáinak, számos értekezésének tá rg y a i t  és irányát,  
örömmel látjuk, hogy eredeti classica-philologiai tanu lm ányait  
m int igyekezett m agasabb  szempontokra irányítani. Elég azt a 
tény t felhoznunk, hogy az ógörög írók beható tanulmányozása 
mellett kiterjeszté m unkálkodását a görög nyelv tör téneti fejlő­
désének rengeteg  mezejére. Megtanulta és bírja az új-görög nyelvet 
szóban és írásban. Az egyetemen a seminariumi ok ta tásba  is 
belevitte  a középkori és új-görög irodalom és nyelv köréből vett 
feladatokat. Maga a byzanezi irodalomnak művelője. Több m un­
k á jáb a n  a középkori görög irodalom forrásműveit a  m agyar  tör­
tén e t  szempontjából dolgozta föl. A Krumbacher-alapította B yzan ­
tin isch e  Zeitschriít-b& n  több év óta ismerteti a m agyar nyelven 
ír t byzantinusi tá rgyú  irodalmi termékeket. De ugyané 15 év alatt 
ír ta  meg voltakép legtöbb tudományos becscsel bíró műveit, 
melyeket mindig a tá rg y  beható, forrásszerű ismerete és gondos,
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apró részletekbe menő kidolgozása jellemez. A tudom ányt d idaktika 
szempontjából is műveli. Ú j-görög n y e lv ta n a  szerencsés kísérlet 
az új-görög nyelv sys tem atikus tudományos tá rgya lásában ,  külö­
nösen az analogikus mom entum ok figyelembevételével, melyek 
nagy szerepet já tszanak  az új görög nyelvnek az ókoriból való 
leszármazásában. Az új g ram m atikus  iskola elveit a görög g ra m ­
m atika  terén 1892-ben megjelent Görög m o n d a ttanában  oly sze­
rencsés módon alkalmazta, hogy a g ram m atika  ily irányú beveze­
tésének német földolgozása a Neue Jah rbücher  für Philologie und 
P aedagogik  is szívesen közzétette (1890). A trop ika  terén az össze­
hasonlító szempontot j u t t a t t a  érvényre. Aeschylus, Sophokles, 
Euripides, a kisebb trag ik u so k  müveit e szempontból részletes 
ku ta tá s  tá rg y áv á  tette. Arnold Hirzel a Lazarustól és Steinthaltól 
k iadott Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 
czímű folyóirat a  Rigveda hasonlatairól és metaphoráiról ír t  czik- 
kében kijelenti,  hogy a Pecz rendszerét követi. Az 'AJ^vä czímű 
új görög tudományos folyóirat is közölt tőle egy összefoglaló 
czikket, melyben rendszerét a kisebb trag ik u so k ra  a lkalm azva 
példákkal illusztrálja. Ugyanő a görög tragéd ia  tö r téneté t  a szak- 
irodalomnak m ondhatni teljes felhasználásával ír ta  meg. Leg­
újabban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium s a M. Tud. 
Akadémia tám ogatásáva l a Franklin-Társulat által kiadott Ókori 
L e x ik o n  szerkesztésére vállalkozott,  melylyel több mint húsz éves 
törekvését elégíti a philologia szakm unkásainak. Az első köte t  
(A—L betűk) 1144 lap ta r ta lom m al megjelent. Minden túlzás nélkül 
elmondhatjuk, hogy az alapul ve tt  Löbker-lexikont belbecs és 
megbízhatóság, de főként a hungaricum ok tüzetes feldolgozása 
tekintetében túlszárnyalja  és ebben Pecz lelkiismeretes u tán já rá ­
sának  nagy  érdeme van, m er t  ő a m unkatársak tó l begyült anyagot 
a legnagyobb gonddal gyűjti egybe, pótolja és egészíti ki. Tartóz­
kodom attól, hogy azt a 29 önálló könyvet, értekezést és 200-nál 
több czikket, melyeket Pecz írt, felsoroljam ; csak azokat idézem, 
melyek a fentebbi általános jellemzés igazolására szolgálnak és 
Pecz m unkásság án ak  széles köré t  jelölik meg és levelező ta g g á  
tö r tén t  válasz ta tása  után keletkeztek : 1. A  görög  tragédia  tö r­
ténete, M. Tud. Akadémia, 1889; 2. S y s te m  e iner S y n ta x  nach  
den K a teg o rien  der Sa tz tlie ile  und S ä tze . Neue Jahrb . f. Phil. u. 
Paed., 1890; 3. E m lékb eszéd  P o tt  F rigyes Á g o sto n  Id ilső  ta g ró l,
M. Tud. Akadémia, 1890; 4. A z  analógia  a  görög  s z a v a k  kép ző ­
désében, Hunfalvy-album, Bp., 1891; 5. A z  ú j  görög  n ye lv , Erdélyi 
Múzeum, 1893; 6. Tä fj.sx«cpop:y.ä ory/r)p.axa xou ’Ap'.oxotpávooc. ’Albova» 
1893; 7. Z o tikos kö ltem én ye  a vá rn a i csa tá ró l, M. Tud. Akadémia, 
1894; 8. Zotikos k ö lte m é n y e  a várna i c sa tá ró l  (második közle­
mény), Századok, 1894; 9. H iera x a  v á rn a i csatáró l, Századok, 1894;
10. Új g örög  n ye lv ta n , Franklin, 1894; 11. T<z |j.3x«<fop’%á o / r hü.oixa
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xojv (J.'.y.poxépmv y.al aviovópwv ap'/aíojv éaayjvcov Tpayty.wv. ’Axtvjvá, 1894;
12. A classica-ph ilo log ia  eg yetem einken , 1895. május 29-én ta r to t t  
dékáni beszéd a kolozsvári Ferencz-József-egyetemen; 13. A  m a ­
g y a r o k  ő si neve  K o n sta n tin o s  P orphyirjgennetosná 1, Egyet.  Phil. 
Közi., 1896; 14. M ég  e g y sze r  a  m a g y a ro k  ősi n evérő l K o n s ta n ­
tinos P o rp h yrogennetosnál, Egyet. Phil. Közi., 1896; 15. A d a lé k  
Á rp á d  c sa lá d já n a k  genealóg iá jához, Egyet. Phil. Közi., 1897;
10. A  m a g ya ro k  ősi n evérő l K o n s ta n tin o s  P orphyrogennetosnál 
(harmadik közlemény), Egyet.  Phil. Közi., 1898; 17. Ókori L ex iko n . 
Első kötet. Budapest,  Franklin, 1902. — íme Pecz lankada tlan  
m u n kásságának  vázlatos képe. A fentebbiekre tám aszkodva ismét 
ajánlom, hogy rendes  t ag g á  választassák
Dr. E R Ő D I  B É L A  orientalistát le ve le ző  t ag n ak  ajánlja 
V á m h é r y  Á r m i n  ig. és t. tag. Dr. Erődi Bélát levelező tag n ak  
ajánlom. O 1867-től kezdve, mint egyetemi hallgató, tőlem tanulta  
a  török és perzsa nyelvet s ezek gyakorla ti  e lsajátítása végett  
1868-ban Törökországba utazott,  a honnan 1870-ben té r t  vissza s 
megint lá toga tta  török és perzsa nyelvi e lőadásaimat s egyetemi 
tanu lm ányainak  bevégzése után a török nyelvből mint fő- és a 
perzsa nyelvből mint melléktárgyból kiállott vizsgálat alapján 
sum m a cum laude fokozattal bölcsészettudorrá avatta to t t .  Doctori 
dissertatiókép ismertette F u zu li  török költőnek L e ila  és M edsnun  
czímű költői beszélyét. Az azerbeidsani dialectusban Írott költe­
ménynek interpretatiója és bő forrásai szemelvényekkel való ellátása 
Erődinek a török nyelvben való alapos já r tasságáró l és műfordítói 
ügyességéről is tanúskodik. Erődi már Törökországban való t a r ­
tózkodása a la t t  kezdett fordítani a török és perzsa költészetből s 
azóta a keleti költészetnek számos remekeit ültette á t  magyar 
nyelvre. Fordításai részint önállóan jelentek meg, de legtöbbet 
közöltek belőlük a m agyar  folyóiratok. Lefordította O sm er C hejjam  
Rubajat]áX  (négyeseit), mely Keleti gyöngyök czímen 1871-ben 
je lent meg. Ezzel a fordító megelőzte a német irodalmat is ; mert 
Chejjam németül csak néhány évvel később látott  napvilágot.  
Nemsokára u tána  adott H a fiz  költeményeiből két kötetkét. Majd 
belefogott F ird u s z i  Sahnámé^ánaás. fordításába, a lexandrinusok­
ban. E nagy eposnak fordításából m ár 1872-ben adott szemelvé­
nyeket. l*73-ban már készen volt Z a i és R u d a b e  epizódja, melyet 
a Petőfi-Társaságban olvasott fel. Ugyanebben az évben olvasta 
fel S zo h rá b  történetét. Azóta közel egyharm adát lefordította s 
gyakrabban  közölt belőle nagyobb mutatványokat. Z ohák  történetét 
Szász Károly a Kisfaludy-Társaságban is felolvasta. F eridun  tör­
ténete megjelent az Erdélyi Múzeum-egylet évkönyvében. Firduszi 
nagy  művének fordítása közben talált időt S zá d i  műveinek for­
d ítására is. G ulisztán]át 1889-ben ad ta  k i ; B ő sz t án'}ának fordítása
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is javarészben készen áll. M utatványok ebből is lá t tak  m ár  n ap ­
világot a lapokban, folyóiratokban. Fordított ezenkívül D zsám ibó l 
is. A török költészet ismertetésére  számtalan essayt írt. Ismertette 
a  török színészetet, melyre először hívta  fel a n y u g a t  figyelmét. 
Ő előtte a  bölcsőjében levő török színészettel senki sem foglalko­
zott. Ismertette bő műfordítási szemelvényekkel F a z li  költőnek 
Gül ü B ü lb ü l czímű költői beszélyét (Beöthy Zsolt É letképek czímíí 
folyóiratában), továbbá i ' u z / m a k  B eng  u B ade  (Hasis és Bor) 
czímű beszélyét. Sokat fordított B á k i  költőnek dalaiból. Megjelent 
rem ek fordításban B á k in z k  S zu le jm a n  sz u ltá n  h a lá lá ra  Írott 
elegiája (Olcsó könyvtár :  A Balkán népek költészetéből). Ismertette  
N e fii szatirikust, műveiből számos fordítással. Rövid tanu lm ányt 
adott a tö r ö k  kö lté sze t fén yk o rá ró l  (a XYI. században). Még 
szám talan  más tá rgyú  török irodalomtörténeti tanu lm ánya  je lent 
meg, különösen a 70-es évek folyóirataiban. Figyelmet érdemlő 
nyelvészeti munka G yakorla ti tö rö k  n ye lv ta n a , mely önálló tan u l­
mány alapján gyakorlati  módszerrel tan í t ja  meg az ozmánok 
nyelvét. E m unkának  sok része van abban, hogy a török nyelv­
nek tanulása hazánkban oly [nagy lendületet vett. Erődi az új­
görög nyelvet is bírja s ezen irodalom köréből vett műfordításai­
val is nagy érdem eket szerzett költészetünkben. Fordíto tt  sokat 
az új-görög népköltészetből és megism ertette  velünk C hris to p u lo sz-  
n ak  (az új-görög A nakreonnak) szép költeményeit (1. Olvasó könyv­
tá r :  A Balkán népek költészetéből). A bolgárok népköltészetét 
szintén az eredetiből vett számtalan műfordításaival te t te  irodal­
m unkban ismertté, It t Erődinek csak nyelvészeti és műfordítói 
m unkássága  ismertetésére szorítkozom. De számottevő m u n ­
kásságo t fejtett ő ki a földrajzi és utazási irodalom körében is, 
melyből csak legújabban megjelent három főművét akarom ki­
emelni, melyek : U tazásom  S z ic z il ia  és M á lta  s z ig e té n , a F á rá ó k  
o rszá g á b a n  és A Szen tfö ldön . A két utóbbi Kelet ismertetésére 
becses forrásul használható.
F R E C S K A Y  JÁ N O S -t ,  a m. kir. szabadalmi hivatal segéd- 
h iva ta lának  főigazgatóját, a M. T. Akadémia nyelvtudományi 
b izo ttságának segédtag já t  le v e le ző  ta g n a k  a jánlja  S z in n y e i  
J ó z s e f  rendes tag. — Frecskay János egy negyedszázaddal ezelőtt 
kezdte gyűjteni a technológia m agyar műkifejezéseit, a melyeket 
az 1877 —80-han megjelent T a lá lm á n y o k  K ö n y v e  négy kötetében 
alkalmazott.  Már e m unkája  is figyelmet kelte tt  találó műszavai­
val, de még inkább az 1882-ben megindult M esterség ek  K ön\"v - 
tá r a ;  ebben a tá rg y a l t  mesterségek minden részletére kiterjesz­
kedve. az eszközök, szerszámok, fogások, műtételek megnevezé­
sére m agyar észjárás szülte szavakat használt,  a melyek azután 
szótárainkba is belekerültek. Ezen hasznos m unkásságára  való
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tek in te tte l a M. T. Akadémia 1882-ben megválasztotta a nyelv- 
tudományi bizottság segédtagjává. Időközben fö lkutatta  a M. N. 
Múzeumban és a budapesti egyetemi könyvtárban  őrzött több 
ezerre rugó czéhszabályokat és kijegyezte belőle a mesterszavakat. 
Ezeket a M. Nyelvőrben te t te  közzé, a melynek két évtized óta 
dolgozótársa. I t t  megjelent közleményei a következők: Czéhszabá- 
lyokban ta lált  nyelvadatok. Szádfal. Egy ismeretlen szótár. Régi 
szavak és szólásmódok, A mesterszótár. Ev, év. Mellső. Technológia. 
Pinczés. Párol. Idegenségek az otthonban. A -da, -de képzők szá­
zadik évfordulóján. Egy tudós, a ki szépíró. Válasz egy germ anista  
szózatra. Mutatvány a Mesterszótárból. Csempe. Tügy. Ballaszt. 
Belőni Kencze. Kóficz. Uszován. Pedzeni, edzeni. Mindezen, a nyelv­
művelés terén h ivato ttsággal és sikeresen kifejtett munkássága 
alapján a M. T. Akadémia megbízta a M esterség ek  S zó tá ré -nak  
megírásával.  Ebből eddig 28 füzet (36 ív) je len t meg. Az elbeszélő 
alak, a melyben az egyes mesterségeket elénk adja, közérthe­
tőkké teszi az általa használt mesterszókat,  és noha csak a mun­
kát befejező összesített szótárból fogjuk megtudni, melyiket hon­
nan merítette, m ár most elmondhatni, hogy a  magyar nyelv 
szellemének megfelelnek, s hogy nyelvünket egy ideig műveletle­
nül m arad t  téren tetemesen gazdagítják. — Mindezek alapján 
Frecskay János-t,  a k i t  az első osztály harmadéve megválasz­
tá s ra  a jánlo tt a nagygyűlésnek s a ki hasznos munkásságával 
érdemessé te t te  m ag á t  a kitüntetésre, újra ajánlom az üresedés­
ben levő levelező tagság i helyek egyikére.
Dr. K É G L  S Á N D O R  egyetemi m ag án tan á r t  leve lező  ta g ­
nak  ajánlja V á m b é r y  Á r m i n  tiszt. tag. Alulírt dr. Kégl Sándor 
urat, ki évek óta  a perzsa nyelvet és irodalmat sajátos tanu lm á­
nyai tá rg y áv á  te tte, és ki e téren előnyösen működik, levelező 
tag n ak  ajánlom. Dolgozatai a következők : Tanulmányok az újabb- 
kori perzsa irodalom történetéből. Budapest,  1892. (.É r te k e zé se k  
a n y e lv  és szép tud . körébő l XV. 11. sz.) Teherani emlékek, 
M a g ya r  S za lo n  1890. Utazásom Persiába, V a sá rn a p i Ú jság  1900. 
Egy perzsa király háreme, Edud Eddaulet herczeg följegyzései 
nyomán, B u d a p esti S zem le  1811. Kelet szocziálistái. M a g ya r  
S za lo n  1893. Politikai irányelvek keleten nyolezszáz évvel ezelőtt, 
B u d a p es ti S zem le  1891. A m áuat és a hindusztáni dráma. E gyet. 
P hil. K ö z lö n y  1894. Egy új Dsatáka gyűjtemény, B u d a p e s ti  
S zem le  1893. Előkelő perzsa nők a háremben és az íróasztalnál. 
E g ye té r té s  18,-2. Naszreddin sah úti naplója 1889-ből. B u d a p esti 
S ze m le  1895. A P alla s N a g y  L ex iko n á b a n :  A közép- és kele t­
ázsiai nyelvek és irodalmak czím alá tartozó czikkeket írta. Sei- 
báni ein moderner persischer Dichter des Pessimismus. W iener  
Z e itsc h r ift fü r  die K unde  des M orgenlandes  1892. Zur Geschichte
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der persischen L itteratur des XIX. Jahrhunderts .  Z e itsc h r ift d er  
deutschen  M orgenländischen  G esellscha ft 1893. Säjek ein Satyri- 
ker  des Vagabundenlebens in Irán, W iener Z e itsch r itt fü r  die  
K u nde  des M orgenlandes  1893. Mohammed Hibelrüdi’s Gami’ul 
tamtil,  die ers te neupersiche Sprichwörtersammlung. Z e its c h r ift  
der deu tschen  M orgenl. G esellschaft 1894. Die memoiren eines 
Prinzen von Persien, W iener Z e itsch r itt fü r  d ie  K u n d e  des M o r­
gen landes  1895. Riza Kuli Xan als Dichter, W iener Z e itsch r ift  
fü r  die K u n d e  des M orgenlandes  1897. Az újabb angol irodalom 
története, B u d a p e s ti S z e m le  1898. Visäl und seine Söhne. W ien er  
Z e itsc h r ift  1898.
D p . M E L iIC H  JÁ N O S  budapesti egyetemi m ag án tan á r t ,  
m. n. múzeumi könyvtár i  tisztviselőt, a M. T. Akadémia nyelv- 
tudományi b izo t tságának  segéd tag já t  le v e le ző  t ag n ak  ajánlja 
S z i n n y e i  J ó z s e f  rendes tag . — Melicli János  dr. körülbelül egy 
évtized óta  m unkálkodik  a nyelvtudományi irodalom terén s ezen 
idő a la t t  valóban meglepő szaporaságú eredményes m u nkásságo t 
fejtett ki. legfőképen a m agyar  szófejtés terén, a melyet nagy 
buzgalommal és sikerrel művel, s a melynek m a g á n tan á ráv á  a 
múlt évben képesítette őt a budapesti k. m. tudom ányegyetem  
bölcsészeti kara .  Főbb dolgozatai a következők: 1. N é m e t vendég­
szó k . (1895; ezt a M. T. Akadémia 1896-ban a Sámuel-díjjal tü n ­
te t te  ki.) 2. A  g y ö n g y ö s i g lo s s z á k  (1898.) 3. A  g yö n g yö s i la t in ­
m a g y a r  szó tá r tö re d é k  (bevezetéssel és jegyzetekkel, 1898 ; a  M .T. 
Akadémia kiadásában). 4. D eutsche  O rtsnam en und  L e h n w ö rte r  
des ungarischen Spra ch sch a tzes . (Innsbruck, 1200; ír ta  néhai 
Lumtzer V iktor dr.-ral együtt.) 5. M ely ik  n y e lv já rá sb ó l v a ló k  
a m a g y a r  n y e lv  rég i n ém e t jö v e v é n y s z a v a i?  (1900; a  M. T. 
Akadémia Értekezései között.) Ezeken kívül sok kisebb-nagyobb 
közlemény je len t meg tőle a M. Nyelvőrben, a Nyelvtudományi 
Közleményekben és más tudományos folyóiratokban ; legkiválóbbak 
közülük a következő szófejtések : geréb. irom ba , sa r jú , s z a v a ty .  
va ta lé  (ez utóbbit a M. T. Akadémia dicsérettel tün te tte  ki) 
M. J. eddigi m unkássága az ő széles látóköréről,  a m agyar ,  a 
német és a szláv nyelvtudomány terén való já r tasságáró l ,  nem ­
különben éles megfigyelő és szerencsés kombináló tehetségéről 
tesz tanúbizonyságot. Dolgozatai tudományos k r i t ikáva l készültek 
és a m agyar  szófejtés terén  való ismereteinket sok becses ada lék ­
kal gyarap í to t ták . Német jövevényszavainkról szóló terjedelmes 
m unkája  (a melyet szerzőtársa elhunyta u tán  m ag a  még egyszer 
átdolgozott) az an y ag n ak  eddigelé legteljesebb, a tudom ány mai 
színvonalán álló kritikai összeállí tása és megrostálása, s h a tá ro ­
zottan nagyon értékes munka. Ennek a műnek a folyománya az 
a jeles akadémiai értekezés, a melyben minden ké tsége t kizárólag
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bebizonyította, bogy a m agyar  nyelv régi ném et jövevényszavai­
nak  jó  része nem fölnémet, hanem középnémet, még pedig közép­
frank eredetű, vagyis eleink olyan telepesektől vették őket át. 
a k ik  a R a jna  vidékéről, a Sieg és a R ühr folyó között fekvő 
területről vándoroltak  be hazánkba. Mindezek alapján M. J. dr.-t, 
a k i t  az első osztály harmadéve megválasz tásra  ajánlott a n ag y ­
gyűlésnek, újra  ajánlom az üresedésben levő levelező tagsági 
helyek egyikére. Meg vagyok róla győződve, hogy az ő tehe tsé ­
gétől, tudásától és fáradhatatlan  búvárkodó szellemétől igen sokat 
várhatunk , és az Akadémia kitüntetése bizonyára még lelkesebb 
m unkálkodásra  fogja serkenteni.
S Z IL  A S I  M Ó R IC Z  ta n á r t  le ve le ző  tagnak  ajánlja S z in n y e i  
J ó z s e f  rendes tag. — Szilasi Móricz majdnem harmincz év ó ta  
működik a m agyar  és a finn-ugor nyelvtudomány terén. Három 
dolgozatát (Járulék-mássalhangzók a magyarban , A szótövek el­
mélete, Faludi nyelve) A kadémiánk dicsérettel tün te tte  ki, egynek 
pedig (Kombinált műveltető és mozzanatos igeképzés), a  mely 
egyike a legalaposabb m agyar  nyelvészeti tanulm ányoknak , a 
Sámuel-díjat ítélte oda. Ebben a műveltető  -1, -at, -el, a kom bi­
ná lt  -gat gyakorító és mozzanatos képzőket tárgyalja .  Mintaszerű 
módszerrel, nyelvtörténeti alapon, r i tka  éleselméjűséggel világítja 
m eg  a műveltető képzők szerepét, a  gyakorító és mozzanatos 
képzőkkel való elegy ülését és meggyőzően muta tja  ki, hogy az 
a -t, melyet eddig a -gat, az -in t és a mozzanatos -it képzőkben 
mozzanatosnak ta r to t tu n k ,  nem az, hanem míveltető. Érdekesen 
bontakozik ki elő ttünk fejtegetése folyamán, hogyan a lakulnak 
új képzők s hogyan érvényesül a lakulásuknál az analógiának s 
az ellentétnek jelentéstani hatása. Többi dolgozata közül, a melyek 
nagy számmal je lentek meg a M. Nyelvőrben és a Nyelvtudo­
mányi Közleményekben, figyelemre méltók: A beczéző kereszt­
nevek, Jelentéstani tanulmányok, különféle szó- és je len tésm agya­
rázatok és különösen a finn-ugor névszói összetételekről szóló 
nagyszabású tanulm ánya, a melynek eddig csak első (a vogul 
összetételekről értekező) része je lent meg. Nagy szolgálatot tett 
Szilasi a hasonlító nyelvtudománynak a Vogul Szójegyzékkel s a 
Cseremisz Szótárra!. Megemlítést érdemel még a Simonyi Zs. 
Tüzetes M agyar Nyelvtanáról írt elmemozdító ismertetése, a mely­
ben tudom ányunk sok nyílt kérdésére m uta t  rá. A m agyar és a 
finn-ugor hasonlító nyelvtudományon kívül a classica-philologiával 
is foglalkozott; értekezett a görög szóösszetételről és Homeros igei 
előtagú összetételeiről ijPlnl. Közi. 1880., 1681.) és egy köte t  sze­
melvényt fordított le ífhukydidesből. — Sz. M. i t t  vázolt alapos 
m unkásságával Teljesen érdemessé te t te  m agá t  a levelező tagságra , 
a melyre újra ní^glom
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T H U R Y  J Ó Z S E F  halasi ev. ref. főgymnasiumi ta n á r t  le ve ­
le z ő  t ag n ak  ajánlja  Vámbéry Ármin t. tag . Thury Józsefet, a 
tö rök-ta tá r  nyelvek alapos ismerőjét és az oszmán classikai iro­
dalmi termények jeles fordítóját az Akadémia I osztályába levelező 
tag n ak  ajánlom. A nagy tudás, a melyet Thury Sza a d ed d in  és 
K e m a lp a sa zá d e  rem ekírók fordításában mutato tt,  elég arra ,  hogy 
őt az európai turkologok jelesei közé számítsuk. Thury azonban 
nemcsak nyelvész, hanem igen derék történeti ku ta tó  is, a miről 
őstörténetünk mezején való kutatásai ,  nemkülönben a S z é k e ly e k  
eredetéről ír t tanu lm ánya fényes tanúságot tesz. Ha végül m eg­
említem, hogy Thury a Z r in y iá szh o z  ír t  jegyzeteivel a m agyar  
irodalmi tö r téne tnek  is lényeges szolgálatot tet t,  úgy eléggé be­
m uta t tam  őt oly tudósnak, ki az akadém iai ta g ság ra  m ár régóta  
érdemesnek bizonyult.
D p . V Á R I  R E Z S Ő  budapesti főgymnasiumi t a n á r t  és egye­
temi m ag án tan á r t  leve lező  ta g n a k  ajánlja az I. osztály A ) alosz­
tályába N é m e t h y  Géza 1. tag. — Vári im m ár tizennégy eszten­
deje működik lankada tlan  szorgalommal a classica-philologia terén 
s ez idő a la t t  nemcsak itthon szerezte meg a szakértők  elisme­
rését,  hanem becsületet szerzett a m agyar tudo m án y n ak  a k ü l­
föld előtt is. 0  ez idő szerint hazánkban  a la t in  és a görög  
p a la eo g ra p h iá n a k  és kéz ira t k r i t ik á n a k  k é tség te len ü l leg je lesebb  
képvise lő je , s így megválasz ta tása  érezhető hézagot pótolna tudo­
mányos testületünkben. A jánla tom  tám ogatása  végett ,  mellőzve 
ezúttal azt a számos tudományos értekezést, a mely tőle hazai és 
külföldi folyóiratokban megjelent, elégségesnek tar tom  csak önálló 
munkáira  utalni. Legkorábbi művében, mely De d ig a m m o  in  
h ym n is  H o m eric is  q u aestiones  (Budapest, 1889.) czím a la t t  látott  
napvilágot, mint alapos készültségi! homerikus m uta tkozott  be s 
ez irányú ku ta tá sa i t  tovább folytatta az Il iasra és az Odysseára, 
valam int a homérikus hym nusokra vonatkozó speciális czikkei- 
ben. Mint palaeographus és kéziratkritikus lépett a  szakközönség 
elé Scholia  ve te ra  in  N ica n d ri A lex ip h a rm a c a  (Budapest, 1891.) 
czímű akadémiai k iadványában  s azóta főleg ebben az irányban 
működik. Utóbb A. m a g y a r  hon fog la lás k ú tfő i  czímű akadém iai 
kiadvány érdekében ismételve végzett fáradságos k u ta tá so k a t  a 
külföld nevezetesebb könyvtáraiban. E ku ta tások  eredményeképen 
je lent meg B ölcs Leo c sá szá rn a k  a hadi ta k t ik á r ó l szó ló  m u n ­
ká ja  czímű kútfő tanulm ánya (Budapest, 1898.) és a m ár említett 
akadémiai gyűjteményes kiadványban B ölcs L eo  H a d i T a k tik á ja  
X V I I I .  fe je ze té n e k  nagy kritikai apparátussal megállapított  szö­
vege, a mely mindenkép k ívána tossá  teszi azt, hogy Bölcs Leo 
teljes m u n k á já t  is, a melyet ma még teljesen elavult k iadásokban 
vagyunk  kénytelenek használni,  ő bocsássa közre a tudomány
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je lenlegi követelményeinek meg-felelő' kiadásban. Végre legújabb 
munkája, In c e r ti scr ip to r is  Uber de re m ilita r i (Lipcse, 1901.) a 
Teubner-féle hires Bibliotheca-ban je lent meg, a mi nemcsak azért 
örvendetes, mert ez az első, m agyar  tudóstól származó kiadvány, 
a mely ebben a nagy tekintélynek örvendő gyűjteményben látott 
napvilágot, hanem azért is, mert a hangyaszorgalmú kézira tkuta­
tá sn ak  és philologiai akrib iának olyan érett  te rm ékét ve ttük  e 
k iadványban, a mely kétségtelenül becsületünkre fog válni a kü l­
föld előtt is.
AZ 1. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA.
Dr. D É Z S I L A J O S  egyetemi könyvtár i tisztet, az 1901. 
évben felsorolt adatok alapján a M. Tud. Akadémia oszt. I. B) alosz­
tá lyába  leve le ző  ta g n a k  ajánlja S z i l á d y  Á r o n  r. tag.
J Á N O S I  B É L A  budapesti reáliskolai tan á r t  leve lező  t a g ­
nak  ajánlja R i e d l  F r i g y e s  1. tag . — Az I. oszt. B) alosztályában 
megüresedett egy helyre Jánosi Béla budapesti reáliskolai tanárt 
ajánlom, k inek nagy  művéből A z  a e s th e tik a  történetéből ezelőtt 
két hónappal jelent meg a harm adik  befejező kötet. E  három- 
köte tes  munka, mely a Magyar Tudományos Akadémia könyv­
kiadó vállalatában je lent meg, kuta tó  szorgalom és áttekintő, 
összefoglaló szellem müve. E tárgyról ír t m unkák  közül a leges- 
legnagvobbak  egyike, mely egyszersmind világosságával és vonzó 
előadásával kitűnik. Első része 1899-ben jelent meg: A  görögök  
a e s th e tik á ja  (32 ív). Második része : A  kö zép ko r tó l B aum garten  
fö llép té ig  (35 ív). 1900. A m. tud. Akadémia a Gorove-díjjal ju ta l ­
mazta e ké t  kötetet.  A harm adik  kötet B aum garten tő l n a p ja in k ig  
(40 ív). Jánosinak  előbb megjelent értekezései mind csak előtanul­
mányokul tekin thetők ezen nagyszabású jeles művéhez.
Dr. S Z É C H Y  K Á R O L Y -t ,  a kolozsvári tud.-egyetem ren­
des tanárá t ,  az I. osztály B) alosztályába leve le ző  tag n ak  ajánlja 
B a d i c s  F e r e n c z  lev. tag. — Széchy Károly előbb mint szépiro­
dalmi lapok m unkatá rsa  és szerkesztője, utóbb mint a m agyar 
irodalomtörténet és aesthetika tanára ,  már több mint harmincz 
év óta műveli irodalmunkat. Első nagyobb m unkájá t  : B essenye i 
G yörgy é le tra jzá t (1872.) a Kisfaludy-Társaság ad ta  ki, az utolsót: 
Z rín y i k ö ltő i m u n k á in a k  első kritikai k iadását Akadémiánk m eg ­
bízásából készíti. E két határpont közé egész sora esik a jelentős 
m u n k ák n ak :  Vajda P é ter  é lete és m ü v e i  (1892.), P annóniái É n e k  
(1893), G-róf G vadányi J ó z s e f  (a Magy. Tört. Életrajzok közt. 1894.),
I. osztály. l ő
G ró f Z r ín y i M ik ló s  I—V. köt. (u. o. 1896—1902.) és K iseb b  T a n u l­
m á n yo k  (1897.) czítn a la t t  irodalmunk régibb és újabb korából 
egy-egy  fejezet. V alamennyit az alapos k u ta tá s  sokoldalúsága s a 
felfogás önállósága jellemzik. Kisebb költeményeken kívül ír t egy 
verses regényt is: S zé p  I lo n k á t  (lc8l.) s irodalmi és művészeti 
vonatkozású tárczaczikkei közül egy kö te tre  valót B en y o m á so k  
és e m lé k e k  (1880—1897.) ezím ala t t  adott k i;  a sokoldalú tudás 
ezeket is ta r ta lm asak k á ,  a  benyomások frissesége s az előadás 
választékossága pedig élvezetes o lvasmányokká teszik. Mindezek 
a lapján  Széchy Károlyt, k i t  a z  I. o s z tá ly  k ije lö lő  b izo ttsá g a  
m a r a m ú lt  évben eg yh a n g ú la g  je lö lt  a z  üresedésben levő  tag ­
s á g i h e ly e k  egyikére , bátor vagyok ismételve a legmelegebben 
ajánlani,  mint a ki eddigi működésével is rászolgált az Akadémia 
k itüntető elismerésére, s a kitől m ég  ezentúl is nyomós működést 
várhatunk.
AZ I. OSZTÁLYBA.
J A L A V A  (A L M B E R G l A N T A L  finn írót k ü ls ő  ta g n a k  
ajánlja  S z i r m y e i  J ó z s e f  rendes tag . — Ja lav a  Antal,  a ki több 
ízben hosszabb-rövidebb ideig tar tózkodott hazánkban  és a  m ag y ar  
nyelvet teljesen elsajátította. 1876-ban U nkarin  m a a  j a  ka n sa  
(Magyarország földje és népe) czím ala t t  terjedelmes könyvet adott 
ki, a melyben teljes alapossággal és meleg rokonszenvvel ismer­
te tte  viszonyainkat. Később a nép számára is ír t egy hazánkról 
szóló könyvet fU nkari). Ennek a két m unkának  és Ja lav a  számos 
hírlapi czikkének köszönhetjük, hogy hazánk népét,  viszonyait, 
tö r ténelm ét F innországban oly részletesen és oly széles körben 
ismerik, mint sehol m ásu tt  a külföldön. Ja lava  továbbá gondosan 
lefordított több m agyar  regényt, elbeszélést, színdarabot és 1881-ben 
kiadott egy M agyar Album (U nkarin  A lb u m i)  czímű gyűjteményt,  
a melyben ő egyebek közt terjedelmes tanu lm ány t ír t Széchenyi 
Is tvánró l 'T 'gyancsak  Széchenyiről legújabban (1901.) külön könyvet 
is írt, a melyről bízvást elmondhatni, hogy a Széchenyiről szóló 
dolgozatok legjobbjai közé tartozik. Végül megemlítem még. hogy 
Ja lav a  a helsingforsi egyetemen mint rendkívüli rector húsz év 
ó ta  tanítja  a m agyar  nyelvet a sa já t  kézikönyve (U n ka rin  kie len  
opp ik ir ja  =  A m agyar  nyelv tankönyve) szerint, a melyet 1880-ban 
adott  ki. Mindezek alapján bátorkodom hazánknak, nyelvünknek 
és irodalm unknak ezen régi lelkes bará t já t  és buzgó s alapos 
ismertetőjét a külső tagok  sorába való m egválasztásra  ajánlani.
P A U L  H E R M A N N  müncheni egyetemi tan á r t  k ü lső  t a g ­
nak ajánlja P e t z  G e d e o n  1. t. — Paul neve az általános nyelv­
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tudom ány terén való nagybecsű m unkássága  révén nemcsak kül­
földön, hanem hazai nyelvészeink körében is jól ismertté vált. E 
m unkásságának  legjelesebb terméke P rinzip ien  der S p rach ­
gesch ich te  czímű könyve (1. kiad. 1880, 3. kiad. 1898,), melyben 
a nyelv fejlö'désének általános törvényeit fejti ki lélektani alapon 
s a nyelv életének nyilvánulásait éles elmével bonczolgatja. E mű 
az újabb nyelvészeti iránynak  valóságos vezérkönyvévé lett s 
értékéből újabb vizsgálódások sem igen fognak sokat levonni, 
m ár csak azért sem, minthogy fejtegetései mindig megbízható 
nyelvi adatokon és pontos megfigyelésen alapulnak. Az általános 
nyelvtudomány terén való munkásságon kívül, melylyel széles 
körben nagy ha tás t  gyakorolt, Pau lnak  kiváló érdemei vannak  
szorosabb szaktudományának, a német philologiának terén is. 
Számos nyelvészeti és irodalomtörténeti munkája  je len t meg s 
mindannyit a legalaposabb szakismeret és szigorú módszer je l­
lemzi. Paul egyik megindítója és sok éven á t  szerkesztője volt 
egy becses német philologiai folyóiratnak, újabban pedig nagy 
gonddal szerkesztette  szaktudományának terjedelmes encyklopae- 
diáját. De szorosabb értelemben vett szaktudományi munkáin is 
rendszerint meglátszik, hogy szerzőjük nemcsak éles elméjű philo- 
logus, hanem philosophiailag iskolázott gondolkodó is. Akadémiánk 
egykor tag ja i  közé sorolhatta a ném et philologia megalapítóját 
Grimm Jak ab o t  s így csak önmagához m arad következetes, ha 
most tag ja i  sorába ik tatja  e tudom ánynak  egyik mostani leg­
kiválóbb képviselőjét.
A II. OSZTÁLYBA.
P L Ó S Z  S Á N D O R  rendes tag o t  t i s z te le t i  tag n ak  ajánlja  
Concha Győző r. tag. — Az Akadémia alapszabályainak k ívá­
nalma, hogy tiszteleti tagul oly jeles tudósok választandók, a kik 
a tudomány körül érdem eket szereztek, kiválóképen illik reá. 
Érdeme egyrészt abban áll, hogy eloszlatta a hamis felfogást, 
mely egy nagy jogi intézményt, a perrendet a merő rutin, a mes­
terkedés művének ta r to t t  s megállapította annak  jogviszonyt je l ­
legét, az emberi élet s a jo g  általános rendje által m eghatározott 
változhatatlan  természetét,  mely aperes  e ljárásnak legkülönbözőbb 
korbeli változatai közt is megmarad. Másrészt Plósz Sándor rendes 
ta g  m egdöntö tt  egy nagy előítéletet a társadalmi tudom ányok 
terén, az előítéletet az elmélet és gyakorla t  ellentétéről, bebizo­
nyítva, hogy minden jó elmélet gyakorlati ,  viszont hogy minden 
gyakorla tnak  van ak á r  tudatos, ak á r  nem tudatos, ak á r  jó, ak á r  
rossz elmélete. S e bizonyítást gyakorlati lag vitte keresztül a
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bírósági gyakorla t  kri tikája , a polgári pernek részben véghez vit t  
törvényhozási reformja, részben eldöntésre váró, befejező törvény- 
javas la ta  által.  Az elméletnek látszólag leggyakor la t ia t lanabb  
e lvontságait előszeretettel tá rgyaló  Plósz Sándor műveiben ta lá lják  
ma a jo g n ak  fontos vidékein a civilistikus gyakorla t  emberei a 
megoldást, az ő állítólagos „szőrszálhasogató“ elmélete nyújt eliga­
zodást a perrend technikus tömkelegében. A m agyar  polgári per­
nek  új korszaka Plósz Sándor nevéhez fűződik. Érdeme elő t tünk  
azonban főleg abban  áll, hogy e diadalt mint a tudom ány érdem­
telen, csak a tudásvágy ösztönözte m unkájának  mellékterményét 
érte el. Plósz Sándor tudós a szónak legteljesebb értelmében, s 
bírói, birálói, codificatori sikerei, mondhatnám, mellékesen hullottak 
ölébe. Az Akadémia dísze és ja v a  tiszteleti t ag ság a  által, meg 
vagyok győződve, tetemes öregbedését látandja, ezért a legmele­
gebben ajánlom megválasztását.
A II. OSZTÁLY A) ALOSZTÁLYÁBA.
B E Ö T H Y  Á K O S  országgyűlési képviselőt le v e le ző  ta g n a k  
ajánlja C o n c h a  G-yőző r. tag. — A nagytanultságú  képviselő a 
múlt évben „A m agyar  államiság fejlődése, küzdelmei“ I. rész. 
895 1. czírníí politikai tanulmánynyal örvendeztette meg az iro­
dalmi világot. E tény, hogy az országlással foglalkozó férfiak 
szükségét lá t ják, mint a régibb időkben, m űködésüket irodalmilag 
is támogatni, a tudom ány forrásaihoz fordulni, nemzeti é le tünk 
egyenletes folyása érdekében igen örvendetes, mert a kölcsönhatást 
mutatja , melyet a nemzet buvárló, biráló és cselekvő erői egy­
m ásra  gyakorolnak, de a tudom ány külön érdeke szempontjából 
is elismerést kíván. Beöthy Ákos fennebbi publicistikai művével 
ily elismerésre kiváló érdemet szerzett. Beöthy Ákos, a m in t 
Mazade egyszer a publicistáról mondta, „a nélkül, hogy kizárólag  
történetíró  vagy bölcselő lenne, igen g yakran  egyik úgy mint 
m ás ik “, a történész visszatekintő pillantásával s a gondolkodó 
hazafi jós érzületével nézi nemzete életét. Munkája becse a tudo­
m ánynak  és szépirodalomnak abban a gondos, átfogó fölhaszná­
lásában rejlik, a melylvel a nemzeti élet erejének mindennemű 
eszközeit kutatja .  A tör ténelemnek a jogi, a  hadászati,  a közgaz­
dasági tudom ánynak, a vallás- és bölcseletnek, a költészetnek, a  
nemzetközi viszonylatoknak folytonos szem meltartásával kiséri a  
századok viharai között majd fényesen érvényesülő, majd a lé té r t  
küzdő lénynek, nemzetének életföltételeit s őket mindig a m agyar  
érzelmi v ilágának fokmérőjével mérlegeli. De ugyanakkor belé- 
helyezi nemzetét az európai nemzeteknek egym ást kölcsönösen
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átható  élete, azoknak a létért, vagy a fölényért folytatott versenye 
közepébe mint egyik tényezőt, s kiemeli az érthetetlen elszige­
teltségből, a hová nem egy történészünk vagy publicistánk rövid­
lá tása  által jutott .  A nemzet életére gyakorolt s tőle kiindult 
ha tásoknak  folytonos szemmeltartása, a hasonszeríiségek, melyeket 
más nemzetek életében a nemzet sorsához talál, teszik e minden 
ízében magyaros m unkát  egyszersmind oly általános érdekűvé. Ha 
személyek, tényezők megítélésében nem is mindig ment az elfo­
gultságtól, egészben véve nemzetközi, a lkotmányi, szocziális é r té ­
kelései épp oly figyelemre méltók, mint tudáskészletének bősége. 
A m aga egészében mély tudományos alapjaival, őserejű hazafiérzé­
sével előbbre vitte  a hazai publicistikát s an n ak  magasztos 
czélját: okta tn i  és lelkesítni, egyarán t  eléri. A legmelegebben 
ajánlom Beöthy Ákost levelező tagul.
G E L L É R I  M Ó R  orsz. iparegyesületi igazgatót leve le ző  
ta g n a k  ajánlja  M a t l e k o v i c s  S á n d o r  1. tag. — Az Akadémia
II. osztályának levelező tagjául való m egválasztásra  ajánlom 
Gelléri Mórt, az orsz. iparegyesület igazgatóját . Ajánlásom rueg- 
okolása g yanán t Szinnvei József „Magyar í rók“ czímű müve 
nyomán, csak e g y k é t  újabb adatta l kiegészítve, a következőkben 
ismertetem irodalmi működését.  M unkái: 1. A  nők  m unkaköre . 
Szeged, 1876. (második k iadás 1879.). 2. A szeg ed i m a g ya r o r s zá ­
gos ipar-, term ény- és á lla tk iá ll ítá s  név- és tá rg ym u ta tó ja . 
U. ott, 1876. 3. A z  1876. é v i m a g ya r  o rszá g o s ipar-, te rm én y- és  
á lla tk iá ll ítá s  em lékkö n yve . U. ott , 1876. 4. Iparos-nap tá r, Buda­
pest, 1876—78-ra. 5. A  m a g ya ro rszá g i iparos-ifjú ság i eg y e sü le te k  
1877. m á ju s  20—22-én V eszprém ben ta r to t t  e lső  vándorgyű lé­
sé n e k  és a z  e zze l ka p cso la to s m u n k a k iá ll í tá s  em lékkő n k -e . 
Szeged, 1877. 6. A  m agyarország i ip a ro s-ifjú sá g i eg y le tek  1876. 
jú n iu s  9., 10. és 11. n ap ja in  B ékés-C sabán  ta r to tt I I .  vándor­
gyű lés  és m u n k a k iá ll í tá s  em lékkö n yve . U. ott , 1878. 7. A  m á ­
so d ik  országos iparos-gyű lés (1879. m á ju s  31-től jú n iu s  1-ig) 
em lékkö n yve . Budapest,  1879. 8. A  n ő iparegy le t je len tése i. U. ott, 
1880. és 1881—84-ig. 9. A z  országos ip a reg y le t é v i je len té se i, 
U. ott, 1880., 1881. és a következő években is. 10. M ágnás és 
iparos. Alkalmi üdvözlet a fővárosi iparoskor új tiszteletbeli 
tag jai tiszteletére. U. ott, 1880. (Második kiadás u. ott, 1886.).
11. A z  ip a rü g y  n a p i kérdései. U. ott , 1880. 12. A z  ipar. U. ott , 1880.
13. A  sza b a d kő m ű vesség  és a z  ipar. U. ott, 1880. 14. Országos 
n ő ip a rk iá llítá s  név- és tá rg ym u ta tó ja . U. ott ,  1881. 15. O rszágos 
n ő ip a rk iá llí tá s  czé lja  és ten d en tiá ja . U, ott ,  1881. (Külön­
lenyomat a Nemzeti Nőnevelésből). 16. Je len tés  a z  o rszágos nőipar- 
kiá llítá sró l. A földmívelésügyi, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter megbízásából. LT. ott ,  1881. 17. A z  1882. é v i országos
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b a jo r k iá l l í tá s  szerveze te . U. ott, 1882. 18. O roszország ipara . 
Vázlatok az 1882. orosz nemzeti kiállítás alkalmából. U. ott ,  1881. 
19. A  K ö n y v e s  K á lm á n -p á h o ly  t í z  é v i fö n n á llá sá n a k  ünnepe  
(1882). 20. A  m a g ya r  házi ip a r  j ö v ő  irá n ya . Budapest, 1883. 
(pályadíjjal koszorúzott munka). 21. A z  o ro sz  h á zi ipar. Az 1883. 
ja n u á r  8-án ta r to t t  szakosztály ülésén felolvasva. U. ott, 1888. 
22. A  fő v á ro s i ip a ro so k  kö re  t í z  é v i m űködése . 1873— 1883. 
ü .  ott ,  1883. 23. A b rü s sze li k e re sked e lm i m ú zeu m , különös 
tek in te t te l  egy Budapesten létesítendő' keleti kiviteli múzeumra. 
U. ott, 1884. 24. G róf Z ich y  J e n ő  élet- és je l le m r a jz a .  U. ott, 1884. 
25. Ip a r isk o la i o lva só kö n yv . U. ott , 1885. (Második k iadás u. ott ,
1886., dr. Emeriezyvel és Péterffy Józseffel). 26. A  k iá llí tá so k  
tö r tén e te , fe jlődése  és jö v e n d ő b e li ren d szeres íté se . U. ott , 1885.
27. B u d a p est a k iá l l í tá s  a la tt. Fővárosi kalauz és tájékoztató 
Számos képpel. (Isin. Budapesti Szemle XLIL). U. ott , 1885.
28. K iá l l í tá s i  K a la u z . U. ott , 1885. (Balogh Vilmossal és Toldy 
Ferenczcz*:! együtt). 29. Ip a r i  és k e re sk e d e lm i n ö v é n y e k  te rm e ­
lése. U. ott, 1885. 30. A  m u n k a k iá ll í tá s  ka ta ló g u sa . U. ott, 1885. 
31. K iá l l í tá s i  n a p tá r  1885-re. U. ott. 32. K iá llí tá s i  em lék-  
n a p tá r  1885-re. U. ott . 33. Ip a ro so k  n a p tá ra  1886-ra. U. o tt  
(1887- és 1888-ra Iparosok Évkönyve és N ap tá ra  czímmel). 
34. A z  1885-iki b u d a p es ti országos á lta lá n o s  k iá l l í tá s  m u n k a -  
k iá l l í tá s á n a k  iII. pótkiállítás, július 1-től aug. 10-ig) ka ta lógusa . 
U. ott, 1885. 35. A z  ú j Í1884.) ipartö rvény . U. ott, 1885. 36. A  m a ­
g y a r  ip a r  ú ttörő i. Élet- és jellemrajzok a m ag y ar  iparos-ifjúság 
buzdítására. U. ott ,  1887. 37. Ip a r isk o la i o lvasókönyv . U. ott , 
1887. Két kötet . 38. A  k iv i te l  és kü lke resked e lem  ren d szeres  
fe jle s z té se . A kereskedelmi múzeumok terjedésével kapcsolatos 
legújabb mozgalmak. U. ott, 1887. (Különlenyomat a Nemzet- 
gazdasági Szemléből). 39. A z  országos ip a reg yesü le t k irándu lá sa  
Bécsbe. U. ott, 1888. 40. S za b a d kő m ű ves i re fo rm o k , a k ü lfö ld i  
sza b a d kő m ű vesség b en  fö lm e r ü lt re fo rm e szm é k  é s  ja v a s la to k  
vá zla to s  ism erte tése . U. ott, 1889. 41. A  be teg seg é lyezés i tö rv é n y  
és a z  a rra  vo n a tko zó  rendelet m a g ya rá za ta . U. ott , 1892. 
42. Ötven év a m a g y a r  ip a r  történetéből. U. ott, 1892. 43. A z  or­
szá g o s ip a reg yesü le t fé lszá zados ju b ile u m a .  U. ott ,  1893. — 
Az ezredéves kiállí tás a la t t  több, hazai közállapotainkat tájékoztató  
füzetet ír t  és pedig: 44. M a g ya ro rszá g  a  m ille n n iu m  a la t t  (négy 
nyelven). 45. M a g ya r  M illen n iu m  (négy nyelven). 1900-ban je lent 
meg : 46. H arcz a m u n ka n é lkü liség  e llen  czímű műve és név te­
lenül 47. H ogyan  s z e rv e z zü k  a  M unkás-O tthont czímű röpirata . — 
Szerkesztette a Szünórát 1872. márcz., aug. (6. szám), a Heti Postát 
1872-ben, a Ivézműiparosok Lapját 1874. jan u á r  1-töl 1875. decz. 
15-ig Budapesten, az Alföldi Iparlapot 1875—1878-ban és a Tisza­
v ir á g o t  (1874. május 31-én, ünnepi szám) Szegeden, a Szegedi
2*
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Néplapot 1878. ja n u á r—szeptember, a M agyar Ipar- és Kereske­
delmi Lapot 1879. február 16-tól április 24-ig és 1880 elején Buda­
pesten (magyar és német szöveggel), a M agyar Iparosok Lapját 
1879-ben (27 szám) és 1880. márczius 27-ig (13 szám), a Világos­
ságot (szabadkőművesi lap) 1881. márczius l- től 1884. február 28-ig 
(Fekete Ignáczczal), a H ajnalt (szabadkőmővesi lap^ 1887—88-ban 
(Aigner Lajossal) és szerkeszti a Nagypáholy hivatalos lapját,  
a Keletet, melynek fordítása Orient czímen szintén megjelenik 
1890. jan u á r  óta  Budapesten. A Magyar Iparnak, az országos ipar- 
egyesület lapjának 1880. április óta fő m unkatársa ,  1887 óta pedig 
szerkesztője. A Pallas Nagy Lexikonában az ipar- és szabad­
kőművesi czikkeket írja. Hasonlóképen több fontos czikket éa 
tanu lm ányt írt a Közgazdasági Lexikonba. — Végül megemlítendő, 
hogy a napi sajtónak is állandó munkása. Az „E g y e té r té s in ek  
1879-től 1895-ig állandó belső dolgozótársa volt, a Magyar Hír­
lapnak 1895-ben és 1896-ban és 1901 óta rendes czikkírója. — 
De ezenfelül számos hazai irodalmi és tudományos lapnak volt 
szakm ájában m u n k a tá rsa  és az ma is.
D r. M A N D E L L O  G Y U L A  pozsonyi jogakadém iai tanár t  
le ve le ző  tag n ak  ajánlják K a u tz  G y u l a ,  L á n g  L a j o s  rendes és 
V a r g h a  G y u l a  levelező tagok. — A II. osztály társadalom- 
tudományi alosztályában betöltésre váró levelező tagság i helyek 
egyikére a jánl juk  dr. Mandello Gyula urat, a pozsonyi jogakadémia 
fiatal tudós tanárát.  Háta mögött már is oly szép irodalmi működés 
van, hogy megválasztása nem előlegezett bizalom, hanem a 
valódi érdemek elismerése lenne; de viszont ifjúi erejének teljes­
sége, párosulva az ismeretek gazdagságával s a ha tá r t  alig ismerő 
te t tvágygval,  biztos zálogául tekinthető annak, hogy eddigi m un­
kásságának  eredménye még csak a kezdet s Akadémiánk a jövőben 
fáradhatatlan  tago t fog nyerni benne. Munkáinak ide csatolt je g y ­
zéke m ár m agában  bizonyságot tesz irodalmi működésének gazdag­
ságáról.  muta tva , hogy a közgazdasági tudom ánynak  és a sociolo- 
g ián ak  mily széles mezejét öleli fel. Nagy készültsége fölemeli őt 
a rra  a m agasabb  álláspontra, hol általánosabb, egyetemesebb- 
á ttek in tés  nyílik, kutató elméje pedig behat az apró részletekbe is. 
A M agyar Tudományos Akadémiában legutóbb felolvasott érte­
kezése, mely Pozsony város régi ár- és munkabér-statisztikai 
adata inak  végtelenül gazdag k incsesbányáját tá r ta  fel, bizonyára 
meggyőzte a tekintetes Akadémia tisztelt tagjait ,  hogy Mandello 
Gyula mily h ivato tt  m unkása  a szaktudománynak. — Mandello 
Gyula irodalmi működése 1880-tól 1901-ig. 1. Önálló müvek és 
értekezések: S ta a tlic h e s  Sch a n kg e fä lle  in  Ungarn. Finanz-Archiv. 
S tu t tgar t ,  1888. — A  népesedéstan  eg y  ú jabb irányáró l. Buda­
pesti Szemle. Budapest, 1890. — V alu tánk rendezése. Nemzet­
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gazdasági Szemle. Budapest,  1890. — Újabb ir o d a lo n ta z  a lkoho lis -  
m usró l. Nemzetgazdasági Szemle. Budapest. 1890. — A z  ip a r i  
lcartellekről. Budapest. 1891. — K a rte lls ta tis z tik a  a legújabb  
évekből. Nemzetgazdasági Szemle. Budapest, 1891. — A  va lu ta -  
v á lto z ta tá s  jo g i  je len tő ség érő l. Felolvastatott  a M. Tud. Akadémia 
ÍI. oszt. ülésén. Budapest, 1891. — L e  m o u v e m e n t so c ia l en 
H ongrie. Revue internationale de soeiologie. Paris, 1894. — 
C oncilia tion  et a rb itra g e  in d u s tr ie ls  en H ongrie. Anvers, 1894.— 
C urrency R e fo rm  in A u s tr ia -H u n g a ry . Bulletin international de 
Statistique. Roma, 1894. — R ep o rt on the H ung a ria n  L a b o u r  
Question. Extrac t of MSS. Royal Commission on Labour. Vol. XI. 
London, 1894. — A  tőzsdeadó. Budapest, 1894. — A nglia  k irá ly i  
ig a zsá g szo lg á lta tá sa  a X I —X IV . században . Budapest, 1895. — 
Im p o r ta n ce  sociologique des agglom éra tions. Annales de lTnstitut 
international de soeiologie. Paris, 1895. — S to c k  E xchange  T axa tion . 
Paper read before the British Association for the advancem ent of 
sciences at Oxford. Reports, 1895. — Sociologia és T e rm é sze t­
tudom ány. Budapesti Szemle és a Természettudósok vándorgyűlé­
sének  közleményei. Budapest,  1896. — Die v o lk s w ir t s c h a f t l ic h e  
L ite r a tu r  U ngarns im  J a h re  1896. Jahrbuch  der Internationalen 
Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirth- 
schaftslelire. Berlin, 1897. — In d e x  a K ö zg a zd a sá g i T udom ányhoz. 
Közgazdasági Ismeretek Tára. Budapest, 1897. — É r té k  és ár. 
Különlenyomat a Közgazdasági Lexikonból. Budapest,  1898. — 
V á m p o litiká n k . A m agyar  vámtarifa ügyében ta r to t t  szakér te­
kezlet naplója 88. old. Budapest, 1898. — A  te lep ítésrő l. A tele­
pítési szakértekezlet jegyzőkönyve 103., 272., 443. old. Budapest, 
1900. — Ip a r i  fo rrada lom . Különlenyomat a Közgazdasági Lexi­
konból. Budapest,  1900. — T á rsa d a lm i m ú ze u m  és m u n ká s-  
s ta tis z t ik a .  Budapesti Szemle, 1900. — M u n ká svéd e lem . Külön­
lenyomat a Közgazdasági Lexikonból. Budapest, 1901. — T á rsa ­
dalom gazdaság tan . Különlenyomat a Közgazdasági Lexikonból 
Budapest, 1901. — M ező g a zd a sá g i m u n k a b é r-s ta tis tik a .  Köz- 
gazdasági Szemle, 1902. — L a  s ta tis tiq u e  de sa la ires agricoles. 
B ull. de l 'In s t . in t. de s ta t .  1900. — K ö zép ko r i m u n ka b érek . 
Felolv. a M. Tud. Akad. 1902. febr. 10-iki ülésén. — H ely ié rd ekű  vas- 
u ta in k . Emlékirat. 1902. — II. Nagyobb czikkek és czikksorozatok : 
Der Z onentarif. Pester Lloyd. Budapest, 1889. — H e im s tä tte n .  Pester 
Lloyd. Budapest,  1891. — Dei- Schw eizerische  Z o llta r if. Czikk- 
sorozat. Pester Lloyd. Budapest, 1891. — I indelhäuser. Pester 
Lloyd. Budapest, 1892. — B e s tim m u n g  der W er th re la tio n  beim  
Ü bergange zu r  G eldw ähl ung. Czikksorozat. Pester  Lloyd. Buda­
pest, 1892—1893. — Die S ilb er fra g e  in  den V erein ig ten  S ta a ten . 
Czikksorozat. Pester Lloyd. Budapest, 1893. — W e lta u ss te llu n g  Chi­
cago. Czikksorozat. Pester  Lloyd. Budapest, 1893. — A rb e its ­
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ä m ter . Czikksorozat. Pester Lloyd. Budapest, 1894. — Valuta- 
re form unk. Nemzet. Budapest,  1898. — S o c ia lm u seu m  und  A rb e its ­
s ta tis t ik .  Pester Lloyd. Budapest, 1899. — P hysio kra tá k . Köz- 
gazdasági Lexikon. III. kötet. 226—227. old. — F a rk a s  J e n ő  f.  
Közgazdasági Szemle. 1900. 320—321. old. — Ezenkívül több 
kisebb czikk a Közgazdasági Lexikon I. és II. kötetében. — 
III. Ismertetések. W alther Lotz: Die W ä h ru n g sfra g e  in  Österreich- 
Ungarn. Czikk. Pester Lloyd, 1889. — A rc h iv  fü r  socia le  G esetz­
gebung  ujid S ta t i s t i k  Pester  Lloyd, 1889. — J. Gruber: S ta t is ­
tisch e  B e iträ g e  z u r  F rage  der W ä h ru n g  der österre ich isch - 
ungaiisclien  M onarchie. Pester Lloyd, 1890. — L. Felix: W ä h ru n g s­
stu d ien  m i t  besonderer R ü cks ic h t a u t Österreich-Ungarn. Pester 
Lloyd, 1890. — Á. S. v. W altershausen: D er so c ia lism u s in den  
Vereinig ten  S ta a te n  von N ordam erika . Pester Lloyd, 1891. —
0. Haupt: L a  h ausse  de f a rgen t e t fe m p r u n t  indien  4 1/2% en  
roupies. Közgazdasági Szemle, 1891. — F u n k : E n tw u r f z u r  R egu ­
lierung  der V a lu ta  in  Österreich. Budapesti Szemle, 1891. — 
Le M onde économ ique. Közgazdasági Szemle, 1891. —• Földes 
Béla: T á rsa d a lm i g a zd aság tan . Budapesti Szemle, 1893. — 
Somogyi: A  m u n ká so sz ta lék . Pester Lloyd, 1894. — Somogyi 
Manó: A  m u n k á so sz ta lé k . Közgazdasági és Közigazgatási Szemle,
1894. — B u lle tin  de f  Office du trava il. Közgazdasági és Közigazga­
tási Szemle, 1894. — Martin: The m u ltip lica tio n  o f  the unfit. H u m a ­
n itarian . London, 1896.— Joseph Stam mham mer: B ib liograph ie  d er  
Soc ia lp o litik . Közgazdasági Szemle, 1897. — Bálint Imre: Gazda­
sá g i p o li tik á n k  m ú ltja  és jö vő je . Budapesti Szemle, 1899. — 
Károlyi Sándor gróf: A te le p íté s  kérdéséhez. Közgazdasági Szemle,
1900., 62—63. old. — .A m a g y a r  k ir á ly i  k o rm á n y  1808. év i m ű ­
ködésérő l és a z  ország  kö zá lla p o ta iró l szó ló  je le n té s  és s ta t is z ­
t ik a i  évkö n yv . Közgazdasági Szemle, 1900. 60—61. old. — M unkás-  
otthon. Közgazdasági Szemle, 1900. 60. old. — H andw örterbuch  
der S ta a tsw issen sch a ften . D ictionary o f P o litica l Econom y. 
Közgazdasági Szemle. 1900. 67. old. és 312—313. old. és 1901. 
51—56. old. — Székely Sámuel: P olitika i és kö zg a zd a sá g i é v k ö n y v . 
Közgazdasági Szemle, 1900. 62. old. — F ogla lkozó  m űhely . Köz- 
gazdasági Szemle, 1900. 58—59. old. — P  40.000,000 M r. Carnegie's 
C onundrum . Közgazdasági Szemle, 1900. 64. old. — Georges 
Michel: Léon S a y  sa  vie, s e s  oeuvres. Közgazdasági Szemle. 1900.— 
K alkm ann: D ie E n tw er tu n g  der ö sterre ich ischen  V a lu ta  im  
Ja h re  1893 und  ih re  U rsachen. Közgazdasági Szemle, 1900. 
68—69. old. — 1. Labour department: F ir s t  a n n u a l a b s tra c t o f 
fo re ign  labour s ta tis t ic s  1898—1899. London, 1899. — 2. Labour 
departm ent:  R ep o rt on the  s tr ik e s  an d  lock-outs o f 1898. London, 
1899. — 3. Arbeitsstatistiches Amt im k. k. Handelsministerium: 
Die A rb e itse in s te llu n g en  und  A u ssp erru n g en  in  O esterreich
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w ährend  des J a h re s  1898. Beilage zur Statis tischen Monatschrift,
N. F. IV. Wien, 1899. — 4. Commissioner of labour: X I I I .  a n n u a l  
rep o r t 1898. Hand an machine labor I., II. W ashing ton , 1899. — 
5. Bureau of labor statistics of the state of New-York: X V I . a n n u a l  
rep o rt 1898. Nevv-York, 1899. — 6. Office du travail de Belgique: 
A n n u a ire  de la  lég is la tio n  du tra v a il p o u r  1898. Bruxelles, 1899.— 
7. Office du travail de Belgique: L es in d u s tr ie s  ä  dom ic ile  en 
B elgique. Yol. I. Bruxelles, 1899. — 8. Office du trava il :  L es  
associa tions p ro fe ss io n n e lle s  ouvriéres. Tom e I . Paris, 1899. — 
9. Office du travail :  S a is ie  a rré t su r  les sa la ires . Paris, 1899. 
Közgazdasági Szemle, 1900. 223—228. old. — Julius Wolf: B em er­
ku ngen  über V erhä ltn isse  der L a n d w ir tsc h a ft im  zw a n z ig s te n  
Jah rh u n d ert. Közgazdasági Szemle, 1900. 154—156. old. — Labour 
D epartm ent: R e p o r t on Trade Unions in  1898. Közgazdasági 
Szemle, 1900. — T erm e lé s i s ta tis z t ik a .  Közgazdasági Szemle, 1900. 
389—393. old. — V illam os k is ip a r i m ű h e ly te lep . Közgazdasági 
Szemle, 1900. 393—394. old. — M. G. Mulhall: F o r ty  y e a rs  o i 
b ritish  trade. Közgazdasági Szemle, 1900. 396—397. old. — Office 
du travail :  B a se s  s ta tis tiq u e  de T assurance  contre les acciclens. 
Közgazdasági Szemle, 1900. 400 oldal. — M agyar so c ia lis tik u s  
iroda lom  (1899-iki biblipgraphiai. Közgazdasági Szemle, 1900. 
77—78. old. — Félegyházy-Lendvay: Tőzsdei értékp a p íro k . II. kötet . 
Budapest,  1900. Közgazdasági Szemle, 1900. 318. old. — Franklin H. 
Giddings: D em ocracy a n d  E m p ire  w ith  s tu d ie s  o f  the ir  p sy c h o ­
log ica l econom ic a n d  m o ra l founda tions. New-York, 1900. Köz- 
gazdasági Szemle, 1908. 479. old. — Joseph S tam m ham m er: 
B ib liograph ie  des S o c ia lism u s  und  C om m un ism us. Band II. Jena, 
1900. Közgazdasági Szemle, 1900. 77. old. — Labour D epar tm en t:  
R ep o rt on trade Unions in  1898. London, 1899. Közgazdasági 
Szemle, 1900. 70—71. old. — W. K ulemann: D a rste llu n g  der 
G ew erkschaftsbew egung, g ew erkscha ftlichen  O rganisa tion  der  
A rb e ite r  und  A rb e itsg e b e r  a lle r  Länder. Jena, 1900. Közgazda- 
sági Szemle, 1900. 71. old. — Georg Evert:  D er A rb e ite r sc h u tz  
und  se in e  E n tw ic k lu n g  im  X I X .  Jah rh u n d ert. Berlin, 1899. Köz- 
gazdasági Szemle, 1900. 69. old. — Reginald Meyne : D er Discont. 
Jena, 1899. Közgazdasági Szemle, 1900. 68. old. — J. C o n ra d : 
G rundriss zu m  S tu d iu m  der po litischen  Oekonomie. I I I .  F in a n z­
w issen sch a ft. Jena, 1899. Közgazdasági Szemle, 1900. 68 old. — 
Georges Michel: L éon  S a y , sa  vie, se s  oeuvres. Paris, 1899. Köz- 
gazdasági Szemle, 1900. 66. old. — M. Tugan B a ra n o w sk y : 
G eschichte der ru ss isch en  F abrik . Berlin, 1900. Közgazdasági 
Szemle, 1900. — Abr. Eleutheropulos: Die P hilosoph ie  un d  die 
L e b e n sa u ffa ssu n g  des G riechenthum s a u s  G rund der g e se ll­
scha ftlichen  Zustände. Berlin, 1900. Közgazdasági Szemle, 66. old. — 
M ezőgazdaság i m u n k a b é re k  M a g ya ro rszá g o n  1898-ban. Buda­
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pest, 1900. Közgazdasági Szemle, 1901. 139—141. old. A  m. k ir . 
k o rm á n y  1899. é v i m űködésérő l és a z  ország  kö zá llapo tá ró l 
szó ló  Je len tés  és s ta t i s z t ik a i  évkö n yv . Budapest,  1900. Közgazda- 
sági Szemle, 1901. 54—55. old. — 1. Board of trade. Labour 
D epartm ent: R ep o rt on trade un ions in 1899. London, 1900. —
2. Board of trade. Labour D epartm ent:  R eport on changes in  
ra tes o f  w ages an d  hours o f  labours in 1899. London, 1900. —
3. Board, of trade. Labour Department: R ep o rt on s ta n d a rd  tim e  
ra te s  o f  w ages in  1900. London, 1900. — 4. Board of trade. 
Labour Department: R ep o rt on s ta n d a rd  p iece ra tes  o f  w agest 
an d  slid in g  sca les in  1900. London, 1900. — 5. Board of trade. 
Labour Departm ent: R ep o rt on the s tr ik e s  and  lo cko u ts  o f  1899. 
London, 1900. — 6. Board of trade. Labour D e p a r tm e n t : W ages  
a n d  earn ings o f  a g r ic u ltu ia l labourers in the U nited K ingdom . 
London, 1900. — 7. Board of labor statistics o t the State  of New- 
Y ork : S even teen th  a n n u a l report 1900. Albany. 1900. — 8. Comis- 
sioner of labor: F o u rteen th  annua l rep o r t 1899. W a ter , gas and  
electric-light p la n ts  a n d er p r iva te  an d  m u n ic ip a l ow nership. 
W ashington, 1900. — 9. Direction du t r a v a i l : R e p a rtitio n  des 
fo rces m o tr ices  ä v a p eu r  e t h yd ra u liq u es  en 1900. I. Moteurs 
ä vapeur. Paris, 1900. — 10. Direction du travail :  S ta tis tiq u e  
des g reves e t des recours u la concilia tion  et ä U arbitrage. 
S u rv e n u s  p en d a n t l'a n n ée  1899. Paris, 1900. Közgazdasági Szemle. 
1901. 141—145. old. — A  m a g ya r korona  o rs zá g a in a k  m ező- 
g a zd a sá g i s ta tis z t ik á ja .  Y. köt. Végeredmények. Budapest,  1900. 
Közgazdasági Szemle, 1901. 55. old. — T á rsa d a lo m tu d o m á n y i  
A ka d é m ia  A ng liában . Közgazdasági Szemle, 1902. — S za b a d  
á iu in k .  Közgazdasági Szemle, 1902. — Ezenkívül több ismer­
tetés és jelentés a ,,Magyar Közgazdasági Társaság Értesítőjében" 
(szerkesztik Mandello Gyula és R á th  Zoltán), 1. Közgazdasági 
Szemle 1895—1899. évfolyamait.
D p . P É K Á R  K Á R O L Y  lőcsei m. kir. főreáliskolai ta n á r t  
le v e le ző  t ag n ak  a ján l ják  P a u e r  I m r e  r. és A l e x a n d e r  B e r n á t
1. tagok . — Alulírottak tisztelettel a jánljuk dr. Pékár  Károlyt 
levelező tagu l  a M. Tud. Akadémia II. osztályának A j  alosztályába. 
Dr. P ék á r  Károly főmüve P o sitiv  a esth e tika , mely 1897-ben jelent 
meg és 1898-ban a Marczibányi-jutaloinban részesült. A munka 
érdeméről akkor részletesebben szóltunk, azóta kedvező véle­
m ényünk nemcsak nem csökkent, hanem a mű irodalmi hatásából 
is lá t tuk, hogy érdemes m unkát  ju ta lm aztunk  meg. Az a remé­
nyünk  is teljesedett , melyet dr. Pékár Károly további működéséhez 
fűztünk. Dr. Pékár, mint az Athenaeumban megjelent számos 
kisebb-nagyobb dolgozataiból kitűnik, philosophiai irodalmunk 
igen tevékeny munkása, ki főleg a lélektan és aes thetika terén
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eleven érzékkel és szakavatottan  tá jékozta t ja  közönségünket a 
külföldi mozgalmakról.  Szorgalmas, tehetséges és tudós képviselője 
a n n ak  az irányzatnak, mely a lelki jelenségeknek az élettaniakkal 
való kapcsolatát behatóan tanulmányozza. Megérdemli, hogy 
eddigi m u nkásságá t megjutalmazzuk és munkaere jé t  Akadémiánk 
szám ára  is megnyerjük, mely a philosophiai szakembereknek k ü ­
lönben sincsen bőviben.
Dr. R E I N E R  JÁ N O S  budapesti egyetemi m ag án tan á r t  
le v e le ző  t ag n ak  ajáuja  K a u tz  G y u l a  r. tag. — Szemben az idei 
tagválasztásokkal,  a tisztelettel alulírott bá torkodik a máso­
dik osztály, illetőleg a társadalmi tudom ányok alosztályába 
le ve le ző  tagu l dr. Reiner János, egyetemi m ag án tan á r t  meg­
választásra ajánlani.  — Dr. Reiner úr évek hosszabb során át 
mint kiváló jog tudom ányi író, és mint m. ta n á r  te t te  m agá t  
ismeretessé. Szakbeli irodalmi m unkássága majdnem az egész 
jogtudom ányi körre terjed k i; kiválóan a hazai magánjogot, meg 
a  kánonjogot mívelte és míveli sikerrel és jó eredménynyel.  
Úgy ezen dolgozatában, mint több m agyar  és külföldi folyóiratokban 
és szak-lexikonokban közzétett „Értekezései-“ és czikkeiben alapos 
tanu lm ányt ,  beható és széles szakkészültséget,  szorgalmat és 
tudományához teljes odaadást tanúsít ;  úgy, hogy jog g a l  sorol­
ha tó  azon fiatalabb tudósaink közé, a kik A kadém iánknak  díszére 
fognának válni. — Dr. Reiner János budapesti egyetemi m ag án ­
tanár ,  államtudományi államvizsga-bizottság és az ügyvédvizsgáló 
bizottság tag ján ak  irodalmi dolgozatai : 1. D ie B ese tzu n g  d.
B is th ü m e r  in Ungarn in  h is to risch er E n tw icke lu n g  b is  zu r  
G egenwart. Archiv, f. katli. Kirchenrecht 1888. m áj .—juu. füzet. —
2. G yula fehérvár városa  levé ltárából. Történelmi Tár. 1889. 
okt. —decz. füzet. — 3. A z  eg yh á zjo g i iro d a lo m  köréből. Kann 
das blosse Studium d. Staatskirchenrechtes als Ersatz für das des 
Kirchenrechtes d ienen? Das Stifterrecht d. morgenländischen 
Kirche. Die rechtliche N atur  d. Tridentiner Matrimonial. Decrets. 
Jogtudományi Közlöny. 1889. 8. sz. — 4. A b ir to k  fe ld a ra b o lá sá n a k  
befolyása a dologi kegyén i  jo g ra . Jogi Szemle. 1889. Mutatványszám. 
— 5. A h á za ssá g i e lv á lá s  M agyarországon  és a z  ország  er­
d é ly i részeiben. Bírálat. Jogtudományi Közlöny. 1890. 19. sz. — 
6. A h á za s sá g i e lv á lá s  jo g a  M agyarországon , szerzőjének 
válaszára. Jogt. Közlöny 1890. 26. sz. — 7. A keg yén i jo g ró l. 
Ügyvédek Lapja. 1890. 38. sz. — 8. A h o ltk é z i tö rv é n y  (lex 
amortisationis) Magyarországon. Bírálat. Jogt. Közlöny. 1891. 
19. sz. — 9. K én ysze r ith e tő -e  a rabb i v a g y  rabb i h e lye tte s  a 
h á za ssá g k ö té sn é l va ló  kö zrem ű kö d ésre . Jogtudományi Közlöny.
1891. 26. sz. — 10. A n évh ez  va ló  jo g . Jogi Szemle. 1891. 8. és
9. sz. — 11. S ze m le  a z  e g yh á zjo g i irodalom  köréből. (Evan-
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gelische Trauung ihre geschichtliche Entwicklung und gegen­
wärtige Bedeutung). Jogt. Közlöny. 1891. 45. sz. — 12. A  fő p a p i 
k in e v e z é s e k  e llen jeg yzésén ek  jo ga . Jogtud. Közlöny. 1891,48. sz. 
-- 13. S zem le  a z  e g yh á zjo g i irodalom  köréből. .Obligatorische 
Civilehe und kath. Kirche.) Jogtud. Közlöny. 1892. 1. sz. — 14. 
S ze m le  a z  egyh á zjo g i iro d a lo m  köréből. (Handbuch d. Kirchen­
rechtes v. Scherer.) Jogtud. Közlöny. 1892. 12. és 15. sz. — 15. A  
já s z - k u n o k  ö zv e g y i és h itv e s tá rs i öröklése és ö zveg y i jo g a . 
Jogi Szemle. 1892. 14. és 15. sz. — 16. S za b á ly ren d e le t és egy­
le ti  a la p sza b á ly . Ügyvédek Lapja. 1893. 13. sz. — 17. A  vegyes  
h á za ssá g i vá lóperekrő l s zó ló  1868. é v i 48. t.-cz. Jogt. Közlöny. 
1893. 19. és 20. sz. — 18. A z  u tó lagos h á za ssá g  á lta li törvé- 
nyesítés . Jogi Szemle. 1893. 4., 5. és 6. sz. (Külön lenyomatban 
is.) — 19. S z e m le  a z  eg yh á zjo g i iroda lom  köréből. (Geschichte 
d. canonischen Eherechtes bis zum Verfall d. Glossenliteratur.) 
Jogtud. Közlöny. 1893. 34. sz. — 20. A  h á za ssá g i eg yü tté lé s  jo g a  és 
kö te lessége . Ügyvédek Lapja. 1894/6. sz. — 21. .1 b izo m á n y i v is zo n y  
jo g i  term észe te . Jogtud. Közlöny. 1894. 25. és 27. sz. — M jo g ­
tö rténelem  és k u ta tá s i  m ódszere i. Jogtud. Közlöny. 1894. 47.,
48., 49. és 50. sz. (Megjelent külön lenyomatban is.) — 23. S ze m le  
a jo g tö r té n e lm i és egyházjog i iroda lom  köréből. Jogt.  Közlöny
1895. 5. sz. — 24. M fe ls ze n te lé s i cz im  a z  érvényben  le v ő  jo g  
szerin t. H ittudományi Folyóirat. 1895. IV. füzet. (Megjelent külön 
lenyomatban is.) — 25. A  tu la jd o n kö zö sség  m eg szü n te té se  irá n ti  
p e r  fe ljegyezhető -e  a  te lekkö n yvb en  P Polgári Törvénykezés.
1896. 21. sz. — 26. E g y h á z i s ze rve ze t. Az ezredéves m a g ja r  állam 
és népe ez. folyóiratban. Budapest. 1896. — 27. M agyar m agánjog . 
I r ta  Zlinszkv Imre. Teljesen átdolgozva s új részekkel kiegészítve. 
VI. kiadásként.  Budapest, 1897. — 28. K irch e  und  K irchegenossen­
sch a ften  in  Ungarn. Az Ulbrich és Milcher által szerkesztett 
Oesterreichisches Staatswörterbuchban. (Megjelent külön lenyo­
m atban is.) — 29. N a g y  Ferencz. M a g ya r  k e re sk e d e lm i jo g  és  
ten ger jog  megbeszélése a Goldschmidt-féle Zeitschrift für das 9. 
Handelsrecht 1897. évi 46. köt.-ben. — 30. U ngarisches P riva t-  
recht. Az Oesterreichisches Rechtslexikonban. Prága. 1898. — 
21. M a g ya r  m agán jog . Ir ta  Zlinszkv Újra dolgozva VII. k iadás­
ként.  Budapest, 1899. — 32. Jo g i dolgozatok. Budapest, 1898. — 
33. A  szerző d ésen  k ív ü l i  k á r té r íté s i k ö te lm e k . A Fodor A. által 
szerkesztett Magyar magánjog  III. köt.-ben ; s külön önállóan is 
megjelent. Budapest, 1898. — 34. A  Concor d á tum ró l. A Hittudo­
mányi Folyóiratban s külön lenyomatban is megjelent. Budapest, 
1898. — 35. A z  eg yh á zjo g  fogalm a. A Hittudományi Folyóiratban 
s külön lenyomatban is megjelent. Budapest,  1899. — 36. A z  
e g y h á z i szem é lyek  u tá n i ö rökösödési jo g  M agyarországon . 
Budapest, 1900. s II. k iadásban 1901. — 37. E h eg eric h tsb a rk e it
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der k . u. k. C onsu laram ter. Ir ta  Avigo Fraus. Megbeszélés Jogt.  
Közlöny. 1901. 21. sz. — 38. Zlinszky-Reiner. M a g ya r  m agán jog , 
VIII. kiadásként. Budapest, 1901. — 39. A z  eg yh á z i s z e m é ly e k  
u tá n i örökösödés. A Fodor A által szerkesztett Magyar m ag án ­
jo g  V. köt.-ben — Közelebbről megjelenik : 40. M a g ya r h á za s ­
sá g i jog . — 41. Ezeken kívül a P a lla s  N a g y  L e x ik o n b a n , a  
M a g ya r J o g i L ex iko n b a n  s folyóiratokban megjelent czikkek. 
— U G Y A N Ő T  ajánlja  T ó t h  L ő r i n c z  r. tag. Alulírott tisztelettel 
ajánlja, most m ár harmadízben, az Akadémia Il-ik osztályának A ) 
úgymint bölcsészeti és tá rsadalm i tudományi (illetőleg jog tudo­
mányi) alosztályának üresedésben levő, számszerint 4 levelező 
tagság i helyei egyikére dr. Reiner János kir. egyetemi m ag án ­
tanár t ,  s az államtudományi állami vizsgáló bizottság, s az ügy­
védi vizsgáló bizottmány tag já t ,  az előbbi a jánlásban felszámlált s 
megnevezett tömeges és nagybecsű irodalmi dolgozatai alapján. 
Ismételt ajánlásom, melyben hivatkozom a tavalyi (1901-ik évi) 
taga ján lások  II. oszt. AJ alosztály 13-ik lapján kezdődő és a 
14— 15-ik lapokon folytatott bővebb indokolásomra, bizonyítja, 
mily érdemesnek és ér tékesnek ta lálom az a jánlo tt tudós, fárad­
h a ta t lan  munkásságú, folyton előre haladó, és most m ár 40 számra 
szaporodott jogtudományi, részint önálló és nagy kiterjedésű és a 
tanuló ifúságra nézve igen nagybecsű működését.  — Mélyen meg- 
vagyok győződve, hogy az Akadémia az ajánlott r i tka  szorgalmú 
és alaposságú íróban, különösen bírálati és véleményadásokban 
nyilatkozó belső m unkássága körében oly erőt fog tag ja i  sorába 
megnyerni,  hi o tt  szükséget pótol és gyümölcsöző szerepre van 
hivatva.
D r. T H I R R I N G  G U S Z T Á V  fővárosi statisztikai h ivatali 
a l igazgatót leve lező  tag n ak  a ján l ják  L á n g  L a j o s  r. és K ő r ö s y  
J ó z s e f  1. tagok. — Tisztelettel alúlírottak ezennel ismételten 
ajánlják  akadémiai ta g ság ra  dr. Thirring Gusztáv urat, a fővárosi 
statisztikai hivatal a ligazgatóját,  egyetemi m ag án tan á r t .  — Nem 
akarván  ismételni, a mit (a jánlottunk tudományos működéséről,  
a földrajz, s tatisztika és az anthropologia terén k ifejtett épp oly 
teijedelmes, mint nagybecsű és külföldön is általán elismert 
irodalmi munkásságáró l az eddigi ajánlatok alkalmával m ár több 
ízben elmondottunk volt, szorítkozunk ann ak  kijelentésére, hogy 
benső meggyőződésünk szerint a II. osztály dr. Thirring Gusztáv 
megválasztása által kiválóan képzett tag o t  nyerne.
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A II. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA.
A N G Y A L  D Á V ID  egyetemi m ag án tan á r t  leve lező  tag n ak  
aján l ják  Csánki Dezső rendes és Nagy Gyula levelező tagok. 
— Angyal Dávid 1879 óta, tehát már huszonharmadik éve buzgó 
m unkása  a m agyar  történettudománynak. Tárgyai t az újabbkori 
történelem köréből meríti, melynek terén változatos sorrendben 
követik  egym ást önálló nagyobb művei, tanulmányai, közlései, 
könyvismertetései és bírálatai, kútfőtanulmányai, kiadásai,  for­
dításai stb. Munkálkodását egyarán t jellemzi a k iadott és levél­
tári kútforrások szorgalmas és lelkiismeretes használata, magasabb 
szempontokra és a történeti igazságra való komoly tö r e k v é s ; 
logikus conceptio és előkelő irodalmi forma. Műveiben történelmi 
alakok, politikai vagy katonai vezérférfiak, írók, valam int poli­
tikai irányok és eszmék kritikai méltatása, jellemzése, nem ritkán 
új v ilágításba helyezése mindenütt nyomon követhető. E tekin­
tetben különösen essayszerű tanulmányai, könyvismertetései és 
összefoglaló dolgozatai válnak ki. Első nagyobb önálló műve 
Thököly Imre életrajza, 2 kötetben. (1888. 1889.) E bő levéltári 
ku ta táson  épült élet- és jellemrajz kitűnő korrajz is egyszersmind. 
A történelmi események hosszú sorát tisztázza s különösen az 
1672—77-ig terjedő korszakot s a Leopoldinum Diploma tör ténetét 
helyezi új világításba. Másik nagy m unkája  Magyarország tö r­
ténete II. Mátyás trónraléptétől, III. Ferdinánd haláláig. iA mil­
lenniumi tör ténet Ví-ik kötete.) E mű szintén terjedelmes levéltári 
ku ta tá sok  eredménye, s főleg az 1609., 1613. és 1618. évi ország- 
gyűlések tö r téneté t  tárgyalja  első forrásokból. Behatóan s nagy­
részt új szempontok szerint ismerteti II Mátyás korá t  s egységes 
jellemzésben m uta tja  be Bethlen Gábor, valamint a két  Rákóczv 
György poli tikáját. Az országgyűlések tárgyalása i  kapcsán 
m indenütt megvilágítani törekszik a felekezeti és közgazdasági 
á llapotokat is. Legújabban Erdély politikai érintkezése Angliával 
a  mohácsi vésztől a szatmári békéig czím a la t t  a  m agyar állami 
levéltár, a British Muzeum kéziratai s a nagy nyomtato tt iro­
dalom felhasználásával irodalmunkban először fejtette ki (a 
Századokban, majd az Olcsó Könyvtárban! e re jte tt  és nagyérdekű 
politikai viszony történetét. Irodalmi m unkásságának  sokoldalú­
ság á t  tün te tik  fel ok ira t  közlései, fordításai (különösen angolból) 
tankönyvei s irodalomtörténeti dolgozatai és kiadásai is, melyek 
közül Kölcsey, Kisfaludy Sándor és Péterfy Jenő összes m unkáinak 
jegyzetekkel és bevezetésekkel ellátott  pontos kritikai kiadását 
különösen ki kell emelnünk. Mindezek alapján őszinte meggyő­
ződésünk, hogy Angyal Dávid megválasztásával Akadémiánk 
buzgó, lelkiismeretes és kiváló képzettségű érdemes tago t nyerne,
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a k in e k  további működésétől m éltán  remélhet jeles szolgálatokat. 
Kisebb műveinek könyvészeti jegyzéke a következő: T a n u lm á n yo k .
1. B e rzse n y i D ániel élete. (Abafi : Figyelő, 1878.) — 2. Racine. 
(Budapesti Szemle, XVIf. k ö t)  — 3. I . L ip ó t ko rm á n ya  és M a­
gyarország . (U. o. 1886) — 4. Gr. S zéch en y i Is tv á n  naplói. (U. 
o. XLVI1. köt.) — 5. E g y  ú j k ö n y v  a  p o ro s z  á lla m  k e le tke zé se  
koráró l. (U. o. LXV. köt. 1891.1 — 6. Bánki D énes é s  B élá i P á l  
bukása. (U. o. LXXYT. köt. 189'i. — 7. A d a lé k  B ö jth i G áspár m ű ­
vésze tk r itiká já h o z . (Századok. 1898.) — 8. H ib á s  a d a to k  B e th len  
Gábor ifjú sá g á ró l  (U. o. 1899.) — 9. T ö r té n e tiro d a lm u n k  a  X V I I .  
században . (Beöthy Zsolt, képes in. irodalomtörténet.) — 10. 
T ö rtén e tiro d a lm u n k  a X V I II . szá za d  elején. (U. o ) — 11. L e v é l­
iro d a lm u n k  a X V I I .  században . (U. o.) — 12. Ja n ssen  H u tte n  
D irikről. (Egyet. Philologiai Közlöny, VII. köt.) — K ö n y v ism e r ­
te tések , b írá la to k :  1. S h a ksp ere  m inden m unká i. \ Budapesti 
Szemle, XX. köt.) — 2. V a lb e r t: H o m in es e t chores du te m p s  
p résen s . (U. o. XXX. köt.) — 3. Max Müller : In d ien  in  se in er  
w eltgesch ich tlichen  B edeutung. (U. o. XLIV. köt.) — 4. Hervé 
Edward : L a  crise  ir landa ise  (U. o. XLVIII. kö t ) — 5. R enner  : 
T ü rk isch e  U rkunden. (U. o. LVIII. köt.) — 6 K ölcsey F eren cz  
m u n ká i. (U. o. LVII. köt.) — 7. E rd é ly i o rszá g g yű lé s i em lékek . 
XIV . XVII., XXI. köt.  (Budapesti Szemle EXIL, LXXXI. köt, és 
Századok 1899.) — 8. Bubics : Cornaro ve len cze i kö v e t je len té se i. 
Buda. 1686-iki ostromáról.  (Budapesti Szemle LXVII. köt.) — 9. 
Lorenz 0. L eo p o ld  von  R anke . (U. o. LXVIII. köt.) — 10. Schack : 
Jo sep h  M a zz in i.  (U. o LXIX. köt.) — 11. Fronde : S h o r t s tu d ie s  
on g re a t sub jec ts. (U. o. LXX. köt.) — 12. H a u s ra th : A r n o ld  
von B rescia . (U. o. LXXI. köt. — 13. Mika Sándor : W eisz  M ihá ly . 
(U. o. LXXV. köt.) — 14. Békefi R. A  zirczi, p il is i , p á sz tó i és 
szen t-go ttlrá rd i a p á ts á g o k  története . U. o.) — 15 Vajda E m i l : 
A va rg ya s i D á n ie l család. (U. o. LXXIX. köt.) — Acsády : K ét 
p é n zü g y tö r t. ta n u lm á n y . (U. o.) — 17. Óváry L. : L a  q u estione  
daco-romane. (U. o. LXXX. köt.) — 18. Hüppe S. : A  lengye l 
a lk o tm á n y  története . (U. o. LXXI. k ö t)  — 19. Jancsó Benedek: 
R o m á n  p o li t ik a i  és tö r tén e ti ta n u lm á n yo k . (Ú. o. LXXXII. köt )
— 20. Schönherr: C orvin  János. (U. o. LXXXIV. köt.) — 21. 
Huber: G eschichte Ö sterreichs. (IT. o. LXXXIX. köt.) — 22. Steffen: 
E n g la n d  a ls  W e ltm a ch t nn d  K u ltu rs ta a t.  (U. o. C. k ö t)  — 23. 
C h ro u s t : A bra h a m  v. Dolman. (U o. XC. köt.) — 24 Károlyi Á. : 
M. orszgy. em lékek , X . (U.o. XCIX. k.) — 25. Lorenz 0. : L ehrbuch  
der g e su m m ten  Genealogie. (U. o. XCVI. köt.) — 26. Zsilinszky 
M. : A  rn. o rs zá g g yű lé sek  va llá sü g y i tá rgya lása i. (IT. o. XCIII. 
köt.) — 27. Vandal : L ’O dyssée K un  am bassadeur. (U. o. Cili. köt.)
— 28. Herman : D as alte und  neue K ronstad t. (Századok, 1884.)
— 29. Lorenz 0. : Die G enerationslehre und  der G esch ich tsun ter­
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rieh t. (U. o 1892.) — 30. Dézsi L : S zen cz i M olnár A lbert. (U. 
o 1898.) — 31. Barabás S. : Z ríny i M. ok levé ltá ra . (U. o. 1901.) 
— Pótlékok a londoni Okmánytár-hoz. (Közlemény a Történelmi 
Tár 1901. évi folyamában.) — F o rd ítá so k :  1. Macaulay : B á rér t  
B ertrand. Angolból. (Olcsó k ö n y v tá r ) — 2. Lavisse E : E urópa  
p o litik ia  tö r tén e tén ek  á tnéze te . Francziából. (U. o.) — 3. Paul 
J a n e t : A  p o li tik a i tu d o m á n y  története , III. köt. Budapest, 1892. 
(A M. Tud. Akadémia könyvkiadó válla latában ) — 4. Bodley : 
F ra n cz ia o rszá g  I. köt. fo r d ítá sá n a k  rev isió ja . (U. o.) — Ezeken 
kívül több kisebb tanulm ány fordítása angolból, francziából, 
olaszból, főleg a Budapesti Szemlében és az Olcsó könyvtárban
D r  M A H L E R  E D E  budapesti egyetemi m ag án tan á r t  leve ­
le z ő  tag n ak  ajánlják F e j é r p a t a k y  L á s z ló  és H a m p e l  J ó z s e f  
rendes tagok. — Dr. Mahler Ede urat, a m. kir. tudom ányegye­
temen a keleti népek történetének m agán tanárá t ,  a M. Tud. 
Akadémia II. osztályának B) alosztályába levelező tagul ajánljuk. 
Dr. Mahler évek hosszú során á t  behatóan és nagy sikerrel kuta t ja  
föl az egyiptomi és assyr történet problémáit és irodalmi működése, 
ezen szakok művelői sorában tisztelt nevet vívott ki neki. A M. 
Tud. Akadémia körében is többször értekezett Mahler fontos tö r­
téneti és chronologiai kérdésekről és a tisztelt A kadém iának  így 
módjában volt meggyőződni, hogy érdemes szaktársnak nyújtja 
az elismerés koszorúját,  midőn őt tag ja i  sorába fogadja. Munká­
la ta inak  á ttekin tését idezárjuk: 1. A  régi eg y ip to m ia k  év  fo rm á i 
é s  n a g y  p er io d iku s  időrendszerei (Magyar Tudományos A ka­
démia, 1897.). — 2. E g y ip to ló g ia i ta n u lm á n y o k  a chronologia  
körébő l (Magyar Tudományos Akadémia, 1898.). — 3. I I .  B a m ses , 
a z  exodus fáraója  (Magyar Tudományos Akadémia, 1900.). —
4. A d a léko k  a z  e g y ip to m i n ye lv h ez  (Magyar Tudományos Aka­
démia, 1901 ). — 5. A  rég i n ép ek  n a p tá ra iró l  (Budapesti Szemle, 
1893.). — 6. N a g y  kép es  v ilá g tö r tén e t  (Budapesti Szemle, 1899.'. — 
7. E g y ip to m  m ű v é sze te ,  ír ta  Körösi László. Ismertetés (Archaeo- 
logiai Értesítő, 1898 ). — 8. A  ke le t ókori n ép e in ek  története, 
Maspero műve alapján átdolgozta Fogarassv Albert,  átnézte 
Goldzilier Ignácz. Ismertetés (Magyar Kritika, II. évf. 1899.). — 
9. A  szú m e r  ősnép n e m ze tisé g e  (Etbnographia, 1899.). — 10. E g y ip ­
to m i em lé k e k  a M a g ya r  N e m z e ti M ú zeu m b a n  (Archaeologiai 
Értesítő, 1901). — 11. L e  rapport en tie  Sabe  s ilta n u  m a t m u su r i  
e t P ir ii sár m a t m u su r i  (Journal Asiatique, VIII. série, T. XIII.). —
12. U ntersuchung  über die in der B ib e l erw ähnte ägyp tische  
E in s te rn is s  (Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, 
Wien 1885J. — 13. U ntersuchung einer im  Buche vN a h u m “ a u f  
den U ntergang N in iv e s  bezogenen E instern iss. (U. o., 18S6.) —
14. U ntersuchung e iner zu  S em ir je tin  gefundenen  G rabinschrift.
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(U. o., 1887.) — 15. Der S te rn  m is r i der A s s y  rer. (U. o., 1887.) — 
16. U ntersuchung  über die augebliche F in s te rn is s  u n te r  K ö n ig  
T h a ke la t I I .  von Ä g y p te n  (Denkschriften der Akademie der 
Wissenschaften, Wien, 1887.). — 17. D ie T hekup fenrec linung  im  
K a len d er der Juden  (Sitzungsberichte der Akademie der W issen­
schaften, Wien 1891.). — 18. D er K a len d er der B aby lon ier . (U. o.
1892. ) — 19. Der K a lender der B abylon ier, If. Mittheilung. (U. o.,
1893. ) — 20. Die A p isp e r io d e  der a lten  A eg yp ter . (U. o., 1891.) — 
21. Chronologie der B a by lon ier  (Denkschriften der Akademie der 
Wissenschaften, Wien, 1895.). — 22. Chronologische V erg le ichungs  
ta b e ilen  n eb st e iner  A n le i tu n g  zu  den G rundzügen der Chronologie 
(Die Zeitrechnungen der Aegypter,  A lexandriner,  Seleuciden, 
Griechen, Juden und Mohammedaner, Wien, 1889.). 23. M arino- 
n ides K id d u s  H a-cliodes  (Wien, 1839.). -  Der P harao des E xo d u s  
(Wien, 1896.). — 25. D er K a k k a b  m isr i  (Zeitschrift für Assyriologie, 
1887.). — 26. Z ur C hronologie der B abylonier. (U. o., 1886.) — 
27. Die Jahrrechnungen  der A ssy re r . (U. o., 1890.) — 28. D er 
Scha ltcyc lu s der B abylon ier. (U. o., 1890.) — 29. D er S cha lt-  
cyc lu s der B abylon ier. (U, o., 1891.) — 30. D er Sáros- Canon der 
B abylon ier. (U. o., 1896.) — 31. I o r ts e t z u n g  der W ü s te n fe ld ’schen  
V ergleichungstabellen. Im Aufträge und auf Kosten der Deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. (Leipzig, 1887.) — 32. A s tr o n o ­
m isches aus B abylon, von S tro ssm a ie r  und  E pp ing . A n ze ig e  
(Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft 1890.).— 
33. D er Scha ltcyclus der B abylon ier. (U. o., 1898) — 34. Chro­
no log ie  der H ebräer. (Wien, 1887.) — 35. D er A p isc u it der a lten  
A eg yp te r  (Wissenschaftliche Beilage der Münchener Allgemeinen 
Zeitung, 1895.). — 36. Die Zeit- und F estrechnung  hei den V ö lkern  
des a lten  O rients. (U. o., 1891.) — 37. D ie A s tro n o m ie  der  
m orgenländischen  Völker. (U. o., 1891.) — 38. Das D ecret von  
K a n o p u s  (Transactions of the IX. Congr. of the Orientalists. London, 
1892.). — 39. D er K a lender der B abylon ier. (U. o., 1892.) —
10. K ö n ig  T liu tm o sis  I I I .  (Zeitschrift für ägyptische Sprache, 
1889.) — 41. R a m se s . I I .  (U. o., 1890.) — 42. D ie So th is- und  
die P hön ixperiode  der a lten  A egyp ter . (U. o., 1890) — 43. M a te r i­
a lie n  zu r  Chronologie der a lten  A egyp ter . (U. o., 1895.) — 44. 
A egypto lo  gische S tu d ien  a u f  dem  Gebiete der Chronologie. (Wiener 
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1898.) — 45. S p ec ie lle r  
Canon der Sonnen- u n d  M o nd fin stern isse  fü r  das L ä n d erg eb ie t 
des c la ssischen  A lte r th u m s  (Zeitschrift der Deutschen m orgen­
ländischen Gesellschaft 1900.). — 46. Über zw e i zu  A h-M adina  
gesehene S o n n en fin s te rn isse  (Wiener Zeitschrift für Kunde des 
Morgenlandes 1900.). — 47. The E xo d u s  (Transactions of the Royal 
Asiatic Society, 1901.). — 48. Die D a tiru n g  der babylon ischen  
A rsa c id en in sch r iften  (Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgen-
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landes, 1901.). — 4-9. Die ä g yp tisch en  D enkm ä ler des U ngarischen  
N a tio n a lm u se u m s  (Zeitschrift für ägyptische Sprache, 1901. Unter 
Druck.). — 50. E in  W ort z u r  A stro n o m ie  und  Chronologie der  
a lten  A e g y p te r  (Orientalische Litteraturzeitung 1900.). — 51. A z  
ó ko ri nap- és h o ld fo g y a tk o zá so k ró l  (Természettudományi Közlöny 
1901. Sajtó alatt.). — 52. A z  egy ip tom i n y e lv  a la p e lem e i (Buda­
pest, 1900.). — 53. F ö lira to s a g yag táb la  fíabylonbó l (Archaeologiai 
Értesítő XXII.). — U G Y A N Ö T  ajánlja  M a r c z a l i  H e n r i k  lev. 
tag. Ez ajánlásomnál különösen az a szempont vezet, hogy dr. 
Mahler úr az első nálunk, ki az egyiptomi és assyriai régiségekkel 
magoknak  a kútfőknek, a hieroglyphoknak és ék iratoknak alap­
ján , képes tudományosan foglalkozni. E m unkássága a külföld 
legilletékesebb szakférfiainál kiváló elismerésben részesült. Mint­
hogy e ku tatások nemzetünk ősi történetére és műveltségünk 
alakulására  is világot vethetnek, azok kitüntető figyelembe véte­
lével a M. Tud. Akadémia nemcsak mindenképpen arra  méltó 
férfiút tisztel meg, hanem a tudományos búvárkodás egy eddig 
nálunk  nem igen ápolt fontos ág ának  is nyit teret keblében.
W O S IN S Z K Y  M Ó R  szegszárdi apátplébánost, az Akadémia
II. osztályának tört. alosztályába levelező ' tagul ajánlja H a m p e l  
J ó z s e f  rendes tag. A tisztelt Akadémia régóta  ismeri Wosinszky 
becses irodalmi m unkásságát,  mely m iatt m ár több ízben volt 
szerencsém őt akad. ta g ság ra  ajánlani,fölsorolván dolgozatai hosszú 
és értékes sorát. Néhányszor majdnem sikerült a szabályszerű 
szavazati többséget elérnie és azért reményiem, hogy a tisztelt 
Akadémia ezúttal meg fogja adni érdemes m unkatá rsunknak  
érdemei elismerését.
A III. OSZTÁLY A) ALOSZTÁLYÁBA.
D r. H O O R - T E M P I S  M Ó R  physikai és electrotechnikai 
irót s b úvárt  leve lező  tagnak  ajánlja F r ö h l i c h  I z i d o r  rendes tag. 
Midőn szerencsém van Akadémiánk III. osztályának A) alosztálya 
üresedésben lévő egyik levelező tagsági helyére Dr.Hoor-Tempis Mór 
urat, a budapesti műegyetem nv. rkivűli tanárá t,  a Ganz és Társa 
részvénytársulat műszaki tanácsosát javas la tba  hozni, teszem ezt 
avval a meggyőződéssel, hogy az Akadémia tisztelt tagjai, 
javas la tom nak  alább részletezett megokolása alapján, velem együtt 
azon véleményen lesznek, hogy dr. H oor-T em pis M ór  úr a levelező 
ta g g á  leendő megválasz ta tásá t méltán kiérdemelte. — Külső élet- 
körülményeiből szabadjon csak annyit felemlítenem, hogy 1867. 
évi május hó 6-án, Nagyszebenben született, középiskolai tanul-
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mányait  az aradi kath. g /m n as iu m b an  jeles eredménynyel fejezte 
be. Felsőbb tanu lm ányait  a  bécsi egyetemen végezte, főleg mathe- 
matikai, physikai.  astronomiai és chemiai stúdiumokkal foglal­
kozva ; ugyanezen egyetemen a m athem atika-physikából a fő-, a  
philosophiából a mellékszigorlatot „unanimo cum applauso“ te t te  
le; 1889. évi márczius hó 23-án bölcsészetdoctorrá avatta to t t .  Ezen 
évben már kezdett electrotechnikával fogla lkozni; 1889. évi augusz­
tus hó 1-én lépett be a Ganz és T á rsa  czég electrotechnikai labo­
ra tórium ába m int mérnök s azóta physikai és electrotechnikai 
kisérletekkel, elméleti és gyakorlati  tanu lm ányokkal szakadatlanul 
el volt foglalva. — Az 1895. évben a nevezett laboratórium veze­
tésével bízatott meg, 1897-ben czégvezetővé, az 1899. évben pedig 
e minősége fentartásával műszaki tanácsossá neveztetett  ki. A 
budapesti m. kir. József-műegvetemen az 1894. év tavaszán a  
m agán tanári  előadási jogosítványt nyerte e l ; 1900. évi november 
hóban pedig ő Felsége által a  ny. rkívüli ezím adományozásával 
tün te t te te t t  ki. Tudományos és gyakorlati működésében, valam int 
tanár i  tevékenységében mindig az elmélet és a kísérleti tapasz­
talás egybeforrasztásán fáradozott és az electrotechnika terén, 
kísérleti tapasz ta la tokban  m utatkozó h iányokat sa já t  kísérletezései 
által kiegészíteni és pótolni törekedett ,  mely czélból egyrészt a 
Ganz és Társa czég electrotechnikai laboratóriuma jelentékeny 
segédeszközeit, másrészt a M. Tud. Akadémia Math, és Termtt.  
állandó bizottsága részéről nyert  tudományos megbízás folytán az 
Akadémia tám o g a tásá t  vette igénybe. — Eddig közzétett értéke- 
zéseinek és műveinek megjelenésük ideje szerint rendezett soro­
zata a következő: 1. Über den E in flu ss  des u ltra v io le tten  L ic h te s  
a u f  nega tiv -e lec trisch  geladene C onductoren ; a bécsi tud. A ka­
démia elé ter jesz tve; Wiener Berichte XCVII, Juli, 1888. —
2. U gyanannak te ljes szövege, m int bölcsészetdoctori é r tekezés ;  
E x n e T s  Repertorium der Experimentalphysik, XXV. 1888. 91. 1. —
3. A z  e lec tro m o ssá g  és m á g n esség  e lm é le te ; a M agyar Mérnök- 
és Építész-Egylet megbízásából megért és k iadásában  megjelent 
„E lec tro tech n ika “ czíniű nagy mű első' r é s z e ; egy kötetben, 
XVI 369. 1. Budapest, 1893. — 4. A z  e lec trom os m é ré se k  és 
m érő eszkö zö k . A 3. a la tt  felsorolt mű második része, VII -f— 171. 1. 
Budapest, 1894. — 5. A z  e lec trom os condensator é s  g y a k o r la ti  
a lk a lm a z á sa ; Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye XXVII, 
1893. — 6 . A  v illá m h á rító k ró l. M athematikai és Physikai Lapok, 
III, 1894. és M agyar Mérnök- és Építész-Egyesület Közlönye, 
XXVIII, 1894. — 7. A z  elec trom otorok  a lka lm a zá sa . Magyar 
Mérnök és Építész-Egyesület Közlönye XXIX, 1895. — 8. Die 
E lec tro tech n ik  a u f  der M illen n iu m sa u ss te llu n g  zu  B udapest. 
Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, XXX, XXXI, 1896., 
1897. — 9. Újabb m ó d szer vá lta ko zó  á ra m ú  inductiós m o to ro k
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c su sza m lá sá n a k  m eg h a tá ro zá sá ra ; M. Tud. Akadémia Mathe- 
m atikai és Természettudományi Értesítő, XVII, 1899. — 10. Über 
eine M ethode z u r  B es tim m u n g  der S c h lü p fu n g  von ein- und  
m ehrphasigen  In d u c tionsm o toren . Zeitschrift für Eleetrotechnik, 
XVII, 1899. — 11. Újabb a d a to k  a  d ie lectrom os te s te k  ph ysi-  
k á já h o z .  Első közlemény, M. Tud. Akadémia M athematikai és 
Természettudományi Értesítője, XVIII, 1900. M agyar Mérnök- és 
Építész-Egyesület Közlönye, XXXIV, 1900. — 12. N euere B e i­
träge z u r  N a tu rg esch ich te  d ielectrischer K ö r p e r ; Electrotech- 
nische Zeitschrift, XXII, Berlin, 1901. — 13. Ujahb a d a to k  a  
d ie lec trom os te s te k  p h y s ik á já h o z . Második közlemény, M. Tud. 
Akadémia Mathematikai és Természettudományi Értesítője, XIX, 
1901. — 14. N euere B e iträ g e  zu r  N a turgesch ich te  dielectrischer  
K örper. Zweite Mittheilung, Electrotechnische Zeitschrift, XXVI, 
Berlin, 1901. — 15. C apacity in A lte rn a te  C urrent W o r k in g ; 
Electrician, XLVI, London, 1901. — 16. A d a to k  A u e r  és N e ru s t  
elec trom os iz zó  lám pása iró l. Magyar M érnök-és  Építész-Egylet 
Közlönye, XXXIII,  1899. — 17. Über die B eziehungen  zw ischen  
den E rsch e in u n g en  der m a g n etisch en , d ie lec tr isc lien  und  m ech a ­
n ischen  P o la r isa tio n  und  die a u s diesen fo lgenden  M ateria l- 
jm ü fungsm ethoden . Kiadia: III. W anderversam m lung  des „Inter­
nationalen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik, 
Budapest,  1901; Pátrianyomda. — Legyen szabad dr. H o o r-T em p is  
M ór  ezen tudományos m unkássága  becsének és jelentőségének 
jellemzésére néhány észrevételt tennem. A felsorolt közlemények 
közül az 1., 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13., 14., 16., 17. számúak physikai 
tá rgyú  és jellegű m unkák, míg a többiek electrotechnikai jellegűek. 
A 3. és 4. a la tt  felsorolt, összesen 540 lapra terjedő mű az első 
mű, melyben m a g y a r  n ye lv en  az electromosság és a mágnesség 
elmélete és az electromossági és mágnességi mérések módszerei 
rendszeresen s a tudom ány akkori színvala szerint vannak feldol­
gozva. Benne szerzője érvényesíteni törekedett azon felfogását, 
hogy az általános elmélet és a mérési gyakorla t  mérnökök számára 
ír t  könyvben is teljesen tárgyalandó. Az 1. és 2. számú dolgo­
zatában dr. H oor  először u ta l t  a napsugarak  electromos hatására  
s ki 1 ejtette ebbeli nézetét, hogy a vezetők felületén condensált 
légrétegnek a je lzett ha tásokban  nagy  szerep ju t ;  értekezésének 
b írá la tába  különösen R ig h i  bocsátkozott. Physikai szempontból 
nagy je lentőséggel b írnak és nevezetes haladást je len tenek  a 11—16. 
számú dolgozatok, melyek a testek dielectromos viselkedésére 
vonatkoznak. Az ide tartozó kísérletekben e testek  igen tág  ha tá rok  
között változó, állandó és A'áltakozó electromos erők hatása  alatt 
v izsgálta ttak  meg és reá juk vonatkozó számos új és fontos tu laj­
donság derült k i ;  e dolgozatokat szerző a M. Tud. Akadémia 
állandó Mathematikai Természettudományi bizottsága megbízású-
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ból és tám ogatásáva l végezte. E k ísérle tek  tapasz ta la ti eredm ényeit 
felhasználva, a 17. dolgozatban — m elyet az anyagv izsgálóknak  
az 1901. év őszén B udapesten ta r to tt  III-ik nem zetközi con- 
g ressusán  szem élyesen te rjesz te tt elő, — az új k ísérleti tények 
gyako rla ti alkalm azását n y ú jto tta  ; ta r ta lm a  a eongressus érdek­
lődését anny ira  felköltötte, hogy kebeléből b izo ttságot kü ldö tt ki 
a dr. H oor  á ltal a ján lo tt új irányú  vonatkozások fejlesztésére. 
T ényleg m ár több helyen végeznek ilynem ű v izsgálatokat, így 
M a rten s  ta n á r  a berlin i Physikalisch-Technische R eichsansta ltban ; 
K ick  m űegyetem i ta n á r  Bécsben, Veröle P ie tro  ta n á r  T urinban 
s í. t  E lectro technikai je llegű  értekezései az illetékes szakkörök­
ben szintén m éltó elism erésben ré szesü ltek ; ezekre ism ételten 
tö r té n t hivatkozás a következő m űvekben: G isbert K a p p :  E lectro- 
m echanische C onstructionen ; H erzo g  und F e ld m a n n : H andbuch 
der electrisehen B eleuchtung; H a d e r : Die D am pfm aschine; N ie t­
h a m m e r  : E lectrisch betriebene Hebezeuge. A 15. sz. dolgozata 
M ordey  h írneves angol electrotechnikus ugyanily  czímű értekezé­
sének sikerü lt czáfolata és helyesbítése. De ezen electro technikai 
dolgozatok gyakorla ti m érnökök egyesületein is több ízben szolgál­
ta k  a tá rgya lás  a n y a g á u l; így a V erband deutscher E lectriker 
vándorgyűlésein ; a Genfben ta r to tt electrotechnikus congressuson, 
a  Society of E lectrical E ngineers ülésein, a bécsi Ingenieur- 
V ereinban; sőt a 8. sz értekezés ábrái sém áit, a  szerző beleegye­
zésével. ném etországi technikai tanin tézetekben  fali táb láknak  
használják . — Dr. H oor-T em p is M ór  úr ezen nagyobbszabású, 
m élyre menő tudom ányos m unkásságával k im u ta tta , hogy hazánk­
ban a tudom ány t fejlesztő tudós technikusok között az elsők közé 
ta rto z ik , hogy eddigi tevékenységével m éltán érdem essé te tte  
m ag á t arra , hogy a T ekintetes Akadémia elism erését, levelező 
ta g g á  válasz ta tásával fejezze ki. Dr. H oor  m ú ltja  teljes biztosítékot 
nyú jt a rra  nézve, hogy az A kadém ia benne oly m unkás ta g o t fog 
nyerni, ki m egválasz ta tásá t csak újabb serkentésnek  fogja tek in ­
ten i az oly szépen m egindult tudom ányos búvárkodása fo ly tatására.
K A L E C S IN S Z K Y  SÁ N D O R  m. kir. főchem ikust le ve le ző  
ta g n a k  a ján lja  I l o s v a y  L a jo s  1 . tag . K alecsinszky S. első tu d o ­
m ányos közlem énye a chem iai-physika körébe tartozo tt. „A dur­
ranó  g á z  sű rű ség én ek  m e g h a tá ro zá sa “ czíinmel je len t meg 
1880-ban. É rtekezések a term észettudom ányok köréből,*X. k., 12. f. 
H ajlam ából, kiképeztetésének irányából a rra  leh e te tt következtetn i, 
hogy tudom ányos érdem eket elm életi kérdések m egoldásával fog 
szerezni. De midőn a m. kir. orsz. földtani in tézete t chemiai 
laboratorium m al lá tták  el s ennek első chem ikusa ő le tt ; tudni 
lehete tt, hogy az ő tudom ányos m unkálkodásában  is irányváltozás 
következik be. A laboratórium  rendeltetéséhez híven, K alecsinszky
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S. fáradhata tlanu l végezte m indazokat a v izsgálatokat, melyek a 
geológus k u ta tá sa in ak  eredm ényeit k iegészítik  és a m ennyiben 
az orsz. geológiai intézet nem csak a könyvtárak , hanem  az élet 
szám ára is dolgozik, egész sereg olyan chemiai v izsgálato t e jte tt 
meg, m elyeknek m eg van tudom ányos beesők s e m ellett hazánk 
számos közgazdasági ügyében értékes tá jékozta tássa l is szolgál­
nak. D olgozatai m agyar, ném et és franczia nyelven je len tek  m eg, 
egy terjedelm esebb, önállóan m egjelent m unkájá t kivéve, kü lön ­
böző folyóiratokban. E k iadványok czíraei: É rt. a T e rm észe ttu d o ­
m á n y o k  köréből, A kad . É rtes ítő , F ö ld tan i K ö z lö n y , A m . k ir . 
fö ld ta n i in té ze t é v i je le n té se i, M. C hem iai F olyó ira t, T erm észet-  
tu d o m á n y i K özlöny , P ó tfü ze te k  a T e rm é sze ttu d o m á n y i K ö z lö n y ­
höz, Z e itsch r ift fü r  anal. Chemie, Z e itsc h r ift fü r  den p h ys . und  
ehern. U nterricht, C hem isches C entralbla tt, A nna len  der P h y s ik , 
Z e itsch r ift fü r  G ew ässerkunde. Több m int 40 értekezéséről van 
tudom ásunk, m elyek közül csak egyeseket nevezek meg. A z  
a lsó -tá tra fü red i láp  fö ld  ch em ia i elem ése. Földt. Közi., XIII. k. 
Az 1887. február 23-iki íe lső -o la szo rszá g i fö ldrengés sa já t m eg ­
figyelése i a lap ján . U. az XVIII. F a jsú lym eg h a tá ro zá s \ m ódo­
s í to t t  vo lu m en o m eterre l. U. az XXI A m . korona o rszá g a in a k  
m e g v izsg á lt agyag ja i. Térképpel. A m. kir. földt. in tézet 1892-ik 
évi jelentésében. A m. ko rona  o rszá g a in a k  m e g v iz sg á lt tű zá lló  
a g ya g ja i. Ezredévi bány. kohászati és geol. congressus 1896. 
A bánság i s z e rp e n tin e k  tanu lm á n yo zá sa . A M. Tud. A kadém ia 
m egbízásából. A kadém iai É rtesítő  1898. S ó k iv irá g zá s  a  R u sza n d a  
tö p a r tjá ró l. Földt. Közlöny XXVIII. A  bu d a p esti e skü té r i h íd fő  
m u n k á la ta i a lk a lm á v a l k itö r t  a r té z i h é v v íz  chem ia i elem zése. 
Földt. Közlöny. XXVIII. A s z ó v á ta i m eleg  és forró  k ö n y h a só s - 
ta v a k  m in t term észetes hőaccum ulatorok. M athem atikai és Ter­
m észettudom ányi É rtesítő  1901. A kadém iai É rtesítő  1902. Utóbbi 
értekezésében , a tudom ányos körökben feltűnést keltő módon 
m agyarázza meg e sóstavak  m agas hőm érsékletét. A m. kir. 
T erm észettudom ányi T ársu lat m egbízásából: A  m. korona orszá ­
g a in a k  á sv á n y sze n e i  (kőszenek , b a rn a szen ek , l ig n ite k ) kü lönös  
te k in te t te l  ch em ia i össze té te lökre  és g y a k o r la ti fon to sságú id  a. 
Egy térképpel nagy nyolezadrétben 309. oldalon. Nag'y szorgalom ­
m al, kiváló körültekintéssel végzett m unka. M eggyőződésem, hogy 
Kalecsinszky Sándor a lkalm azott chemiai dolgozatai, mind a hazai 
tudom ányos ku ta tás, m ind a gyakorla t nézőpontjából, figyelem re 
méltók, s ha  a Magy. Tudományos A kadém ia őt azzal tü n te ti ki, 
hogy levelező tag ja in ak  sorába ik ta tja , míg egyrészről eddigi 
érdem eit ju talm azza, másfelől a rra  buzdítja , hogy jövőben is- 
lankadatlan  m unkásságot fejtsen ki
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D r. S C H L E S IN G E R  L A JO S  kolozsvári egyetem i ny. r. 
ta n á r t le v e le ző  tag n ak  a ján lja  R a d o s  Gusztáv 1. t. Már a  m últ 
évben szerencsém volt Schlesinger Lajos kiváló tehetségű  és nagy ­
érdem ű m athem atikust a III. osztály .4) a losztályának  üresedés­
ben lévő levelező tag ság i helyei egyikére a ján lan i, a m ikor is az 
osztály őt m ár m egválaszto tta. H a aján lásom at ism étlem , akkor 
h ivatkozva a m últ évben részletesen felsoroltakra, ezt abban  a 
a  m eggyőződésben teszem, hogy dr. Schlesinger ú rnak  m egválasz­
tása  esetében A kadém iánk oly m unkást nyerne, a  ki a tudom á­
nyának  önzetlen szeretetével, kiváló tehetségével, nagy m u n k ab írá ­
sával és a tőle m ég bizton várható  tudom ányos m unkálkodásával 
A kadém iánk hírnevének öregbítéséhez m indenesetre hozzá fogna 
járu ln i. Irodalm i m űvei a  következők: A) A Mathem. és Term é­
szettudom ányi É rtesítőben (B udapest): 1. F uchs-fé le  fü g g v é n y e k  
elm éle téhez. IV. kötet. (1888.). 36—52. 1. — 2. A  G auss-féle Penta- 
g ra m m a  m irifícum . XVII. (1899.). 526—534. 1. — B ) Az Erdélyi 
M úzeum -egylet O rvos-Term észettudom ányi É rtesítő jében  ([Kolozs­
vár) : 3. A  fe lü le ten  fe k v ő  g ö rb ék  g eo d a e tiku s  görbü lésérő l. 1891. 
267—276. 1. — 4. A  közönséges d iffe ren tiá l-eg yen le tek  in te g rá l­
ja in a k  eg yn éh á n y  k ü lö n ö s  tu la jdonságáró l. 1894. 1—8. 1. — 
C) A M athem atikai és Physikai Lapokban (Budapest): 5. A  H er- 
m ite - fé le  a lakokró l. X. évf. 71—78. 1. — 6. A lin ea r  d ifferen tiá l- 
eg y e n le te k  e lm é le tén ek  egy á lta lá n o s té te lérő l u g y ano tt 261—273.
— D) A Comptes R endus de l’Académie des Sciences-ben (Paris):
7. S u r  la  théorie des fo n c tio n s  F uchsiennes. 114. kötet. (1892.). —
8. S u r  la  théorie  des fo n c tio n s F uchsiennes. U gyanott. 1409 — 1412.1.
— 9. S u r  les lo rm es  p r im a ire s  équa tions d ifferen tie lle s  linéaries  
du second  ordre. 115. köt. (1892.). 32—34. 1. — 10. S u r  F inte- 
g ra tio n  des équa tions linéa ires ä fá id é  des in té g ra le s  déíinies. 
120. köt. (1895). 1396— 1398.1. — 11. S u r  un p ro b lém e  de R iem a n n . 
125. köt. (1898.). — 12. S u r  les  éq u a tio n s lin éa rie s  a p o in ts  
d ' in d e term in a tio n . 131. kö te t (1901.). — E ) A S itzungsberichte 
der A kadem ie der W issenschaften-ben. (B erlin ): 13. Über die 
G auss’sehe T heorie  des a r ithm etisch -geom etr ischen  M itte ls  un d  
ih re  B eziehungen  z u r  Theorie der e llip tischen  M odu lfunc tion . 
1898. XXVIII. 346—360. 1. — F )  A Journal für die reine und angew . 
M atham atik-ben (Crelle, Berlin): 14. Z ur T heorie  der Fuchs'’sehen  
F unctionen . 105. köt. 181—232. 1. — 15. Über d ie  be i lin ea ren  
D ifferen tia lg leichungen  a u ftre ten d en  P rim fo rm en . 110. kötet. 
130—157.1. — 16. Über d ie  lineare hom ogene D ifferen tia lg le ichun ­
gen  zw e ite r  Ordnung, fü r  welche die U m kehrungsfunc tion  von  
end licher V ie ld e u tig k e it is t. 110. kötet. 265—289.1. — 17. B em er­
ku n g en  zu r  Theorie  der F u n d a m en ta lg le ich u n g . 114. kötet. 
143—158. 1. — 18. Über H a m b u rg er’sehen  U ntergruppen, in  die 
d a s  zu  einem  s in g u lä ren  P u n k te  der B e s tim m k e it  e iner hom o-
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genen linearen  D iffe ren tia lg le ichung  gehöriges ka n o n isch e  
F u n d a m e n ta lsy s te m  ze r fä llt. U gyanott. 159—169. ]. — 19. B em er­
kungen  zu  der N o te  a u f  S. 159—169. d ieses B andes. U gyanott. 
309—311. 1. — ‘20. Über die In teg ra tio n  lin ea rer  hom ogener  
D ifferen tia lg le ichungen  durch Q uadraturen. 115. kötet. 97—132. 1, 
— 21. Z ur Theorie der E uler'sehen  T ra n s fo rm ir ten  e iner hom o­
genen lin ea ren  D ifferen tia lg le ichung  der F uchs'sehen  K la sse . 
117. köt. 148—167. 1. — 22. Über p ro jec tiv e  S u b s titu tio n e n , die  
einen K re is  ungeändert lassen . 121. kötet. 168—176. 1. — 
23. Über vertauschbare  lineare  S u b stitu tio n en . U gyanott. 
177—187. 1. — 24. Z ur Theorie  der lin ea ren  D ifferen tia lg leichun­
gen  im  A n sch lü sse  an  das R ie m a n n ’sehe P roblem . 123. kötet. 
138—172. 1. — 24. Über dass G auss'sche P e n ta g ra m m a  m irifi- 
cum . 124. köt. 38—46. (V. ö Nr. 2.). — 26. Über einen a llgem einen  
S a tz  a u s  der Theorie der linearen  D ifferen tia lg leichungen . 
U gyanott. 47—58. 1. (v. ö. Nr. 6.). — 27. Z ur Theorie  der linearen  
D ifferen tia lg leichungen  im  A n sch lü sse  an  d a s R ie m a n n sc h e  
P roblem . (Zweite A bhandlung) 125. kö te t. (Sajtó ala tt.) — 28. B em er­
ku n g en  zu m  R ie m a n n ’schen  P roblem . (Th. Brodén-nel együtt). 
U gyanott. (Sajtó alatt.) — G) Az Archiv der M athem atik Physik-ben: 
29. Über p a r tie lle  D ifferen tia lg le ichungen  denen H erm ite sch e  
F orm en  genügen. I l l  se r ie s  I. kötet. 262—268. 1. (V. ö. Nr. 5.). — 
H i Önállóan m egjelent m unkák: —  30. Über lineare hom ogene  
D ifferentia lg leichungen v ie r te r  O rdnung , zw ischen  deren In te ­
g ra len  hom ogene R ela tionen  höheren a ls  ersten  Grades bestehen. 
Inaugural-D isserta tion . Berlin. 1887. 45. 1. — 31. H andbuch  der  
T heorie  der linearen D ifferen tia lg le ichungen . (Leipzig. Teubner.)
I. Band. 1895. NX - f  486. 1.; II. Bandes 1. Theil. 1897. XVIII +  532.1.;
II. Bandes 2. Theil. 1898. XIII +  446. 1. — 32. E in fü h ru n g  in  
die Theorie der D ifferen tia lg leichungen  m it e iner u n a b h äng igen  
Variabein. (Leipzig, Göschen, Sam m lung Schubert XIII.) 1900. 
VIII +  309. 1. — I )  Egyéb közlem ények: a) kö n y v ism e r te tő , 
hiograph ia i c z ik k e k  a Zeitschrift für M athem atik und Physik 
historisch-literarische A btheilung -jában ; b) Die G eom etrie von  
R ené D escartes. (Berlin, Mayer & Müller.) 1894. X -f- 116. 1. — 
c) Szem elvények Bolyai F a rk asn ak  Bodor Pálhoz in tézett levelei­
ből, M athem atikai és Physikai Lapok. XI. kötet. (Sajtó alatt.)
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A III. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA.
S C H U L E K  V IL M O S levelező tag o t rendes  tag n ak  a ján lja  
H ő g y e s  E n d r e  rendes tag . Schulek Vilm ost 1899-ben v á lasz to tta  
levelező tag jáv á  a t. A kadém ia megelőző tudom ányos v izsgálatai 
alapján . Ő azóta szintén élénk tudom ányos tevékenységet fe jte tt 
k i és tudom ányos v izsgálatainak  javarészé t a III. osztály ülésein 
be is m uta tta . N evezetesebb dolgozatai a következők : Sphinc- 
tero lysis  an terior. (M agyar Tud. Akad. m ath, és term észettud . 
értesítő je  XXII. 3. OHL. Szem. 1892. 1., 2.) E gy te ljesen  bevált új 
m űtéti módról szól a szaruhártya  hegbenőtte  szivárvány h á rty a  k i­
metszésére, m iálta l a szem jövő sorsa az eddigi m ódszereknél jo b ­
ban és sikeresebben van biztosítva. Továbbá a szürke hályog 
e ltávo lításának  új m ódjáról négy dolgozatot közölt, m elyek azon 
törekvésérő l adnak  szám ot, hogyan volna lehetséges a szürke 
hályogot Graefe m ódszerének biztonságával, de iris-kim etszés nél­
kül operálni. Az ery thropiának  physiologikus m agyarázatáró l k é t 
dolgozata szól. L egnagyobb terjedelm ű m unkája  „Fényhatástan i 
tanu lm ányok  az ibolyántúli fényről a szem védés szem pontjából“, 
melyben azon kérdésre  k erese tt feleletet, mikép lehetne a szembe 
ju to t t  fényből az ártékony  u ltrav io lett su garaka t kizárni. E ezélból 
kam arás pápaszem eket szerkesztett, a m elyeket tripheuilm ethan  
35°/0-os xylolos o ldatával tö ltö tt, a  mely anyag  az ibolyántúli 
su g a ra k a t a spectrum ból a H vonalnál élesen elvág ja . Ez ered­
m ényre czéltudatosan exact k ísérle tek  u tán  ju to tt, m elyek közül a 
szem physikalis tu lajdonságai közül szám osat új v ilág ításba  he­
lyezett. M unkálatai ném etül az á lta la  k iado tt „B eiträge zur A ugen­
heilkunde“ czímű folyóiratban je len tek  meg. N évsora a m u n k á­
la toknak  a következő : 1. E g y e te m i fe lada tok . R ectori székfoglaló 
beszéd 1890. szept. 21-én. A cta Univers. etc. OH. 1890. — 2. K li­
n ik a i fe la d a to k , ünnepi beszéd a budapesti kir. m agy. tudom ány- 
egyetem  alapító  ünnepén 1891. m ájus 13. 0 . H. 1891. — 3. A z  
egyetem  tö r tén e te  1890191-ben, lelépő rectori beszéd. A cta Univers. 
etc. — 4.™ S p h in c te ro ly s is  an terior. A m agyar tud. A kadém ia 
m athem . és term észettud . értesítő je XXII. 3. 0 . H. Szemészet 1892, 
1., 2. — 5. A szü rk e  há lyo g  e ltá v o lítá sá n a k  egy ú j  m ód járó l. 
Mathem. és term észettud . értesítő. X. V. 0 . H. Szemészet. 1892, 2.
— 6. M ű sze re k  a s z ü rk e  h á lyo g  operálására. Mathem. és term , 
tud. értesítő. XI. 1. O. H. Szemészet 1893. 1. — 7. A p o to m ia  ir id is . 
M ath, és term észettud . értesítő . XI. 3—4. 0 . H. Szemészet 1893, 1.
— 8. E ry th ro p sia . Mathem. és term észettud . értesítő . XI. 6—7.
0 . H. Szemészet. 1893, 2. — 9. A p te r y g iu m  növésérő l. O. H. Sze­
mészet. 1894, 4—5. — 10. M ó d o sítá s  a  szö rp h á rtya  m ű tevésében . 
0 . H. Szemészet. 1894, 4. — 11. A z  e ry th ro p sia  é le tta n i m égha-
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tározása . Math, és term észetim !, értesítő . XII. 10. 0 . H. Szemé­
szet. 1894, 5. — 12. l lá ly o g m e ts ze t-k isé r le te k .  0 . H. Szemészet. 
1894, 6. — 13. — H ályogoperá lás horpadtan  c so n k íto tt lebeny­
nyel. 0 . H. Szemészet, 1895, 1—3. — 14. U ngarische B eiträge z u r  
A ug en h eilku n d e . U nter M itwirkung von Fachgenossen, heraus­
gegeben von Prof. W ilhelm  Schulek. Bei F ranz D euticke Leipzig 
und Wien, I. Band 1895, II. Band 1899. — 15. A  g laucom a g y ó ­
g y ítá s a  p ilo ca rp in  cseppekkel. 0 . H. Szemészet. 1896, 4—5. — 
16. M ű szerek  és kü lönösen  tokfogó a  Graefe sze r in t való há lyog ­
k ito lá shoz. 0 . H. Szemészet. 1898, 4. — 17. F é n y h a tá s ta n i ta n u l­
m á n y o k  a z  ib o lyá n tú li fén y rő l a s z e m  védés czé ljábó l : A hyper- 
ibolyás fény elleni védekezés ü g y e ; 225 anyag  viselkedése az 
ibolyántúli fény irá n y á b a n ; következtetések az ibolyántúli fény 
elnyerésére te t t  vizsgálásokból ; átlátszó sá rg a  anyagok  fényát- 
eresztése ; keverékek fényáteresztése : az ibolyántúli fényt elnyelő 
anyagok  szilárd o ldatokba való foglalása ; a  színjátszás fényének 
csökkentése; színes szem üvegek fényáteresztése; az em beri szem­
közegek fényáteresztése stb.
H A L A V Á T S  G Y U L A  m. kir. főgeologust leve lező  tag u l 
a ján lja  harm adízben, az 1900. és 1901. évi a ján lás alkalm ával el­
m ondottak  alapján, L ó c z y  L a jo s  r. t,
Dr. SC H A FA R Z IK  FERENCZ m. kir. osztálygeologust és 
a kir. József-m űegyetem  m ag án tan á rá t leve le ző  tag n ak  aján lja  
K och. A n t a l  r. tag . — Schafarzik m ár 27-ik éve fáradhata tlanu l 
m unkálkodik a geológia tá g  mezején, és annak  m ajdnem  minden 
ágában , az elm életiben úgy, m int a gyakorla tiban , annyi ered­
m ényt tud  fölm utatni, hogy a hazai geológusok legjobbjai közé 
sorolható, s m int ilyet nem csak itthon, de a külföldön is ism erik 
és becsülik. B izonyítja ezt az a körülm ény is, hogy a „Central- 
b la tt für Geologie“ és a „Zeitschrift für prak tische Geologie“ czímü 
k é t tek in télyes szaklapban ő referál a m agyar geológiai irodalom  
jelenségeiről. Kiváló érdem et szerzett m ag án ak  Schafarzik a m agyar­
honi Földtani T ársu lat fö ld ren g ési b izo ttsá g á n a k  életbeléptetése 
és sikeres m űködése körül, mely igen fontos és hasznos intézm ény 
1880-ban te t t  ind ítványára  és jav a s la ta  szerint, a Tek. A kadém ia 
tám ogatásáva l létesült, s m elynek mind a m ai napig ő az intézője 
és főm unkása is, a m int az erre vonatkozó jelen téseinek  és m un­
k á la ta in ak  hosszú sorából kitetszik. Széleskörű szakism ereteit több 
nagy tanu lm ányi úton csak bővítette, és ezekről m indig érdekes 
és tanu lságos szakjelen téseket te t t közzé. A geológia legtöbb 
ág án ak  alapos m űvelése m ellett különösen a fö ld rengéstanban , 
nem különben a m ikroskópium i vizsgálaton alapuló m a i p e tro -  
graph iában  is, m ondható hazai szaktekintélynek, s ezen irányokat
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m éltón képviselni volna h ivatva  A kadém iánkban, m iután ez idő 
szerin t tag ja i között nincs, ki ezen nagy fon tosságra em elkedett 
speciális ág a k a t cultiválná. Mindezeknél fogva bizton hiszem, 
hogy a tek . A kadém ia alapos szaktudóst és kiválóan m unkás 
ta g o t fog nyerni dr. Schafarzik úrban , ha levelező tag ján ak  m eg­
választja. M unkálatainak hosszú sorozatából (szám uk 73-nál többre 
rug) a főbb szakkörökön belül csak a leg fon tosabbakat akarom  
kiem elni. A) Mint ta g ja  a m. k ir. Földtani In tézetnek, évenkén t 
részt vesz az országos ré s z le te s  geo lóg ia i fö lvé te lekb en , és 1884 
ó ta  m ár 18 részletes je len tésben  szám olt be ebbeli h ivatalos m ű­
ködésének nagybecsű eredm ényeiről, melyek 1885-ig a „Földtani 
K özlönyében, azó ta  a m agy. kir. Földt. In tézet évi je lentéseiben 
közzététettek . B) T a n u lm á n y i u ta zá sa in  te t t  m egfigyeléseit és 
tapasz ta la ta it a  következő szakjelentésekben foglalta össze: 1. 
U tazási je g y z e te k  a  K a u ká zu sb ó l. Földt. Int. évi je len tése i 1886-ról.
— 2. S véd o rszá g  és N o rvég ia  kő b á n ya ip a rá ró l. U. az 1892-ről.
— 3. I s t r ia  és B e lső -O la szo rszá g  n eveze teseb b  kő bányá iró l. U. 
az 1893-ról. — 4. G eológiai je g y z e te k  G örögországból. U. az 
1894-ről. — 5 . A  k o r in th u s i csa tornáról. Terin.-tud. Közlöny 1895.
— 6. A  m . F öld t. Társ. 1899. é v i tá rsa s k irá n d u lá sá ró l a z  erdé ly i 
É rczhegységbe . Földt. Közi. 1900. Cj E gyéb d o lg oza ta ibó l és k ö z ­
lem én ye ib ő l (szám uk 22) csak a nagyobb tan u lm ányokat sorolom 
elő : 1. L á n g k is é r le te k  m in t p e tro g ra p h ia i m ódszer. Magy. orv. 
és term .-vizsg. évkönyve 1880. — 2. K irá n d u ló k  zseb kö n yve .
l. rész. Ú tm uta tás ásvány- és földtani gyűjtéshez. K iadja a kir.
m. Term észettud. Társ. 1888. — 3. A  C serhát p iro x é n a n d e s it je i  
(a kir. m. Term észettud. Társ. m egbizásából írta). Földt. In tézet 
Évkönyvei IX. k. 1892. — 4. A z  A ld u n a  geo lóg ia i v is zo n y a in a k  
v á z la to s  ism e r te té se .  Geológiai fejezet Gonda B élának az „A ldunai 
vaskapu“ czímű m unkájában . B udapest, 1892. — 5. S zabó  J ó z s e f  
és a m a g ya r  geológia  (70-ik születésnapja alkalm ából). Fö ldtani 
Közi. 1891. — 6. N ém etre fo rd íto tta  Lóczy Lajos m u n k ájá t ezen 
a cz ím en : D ie B eschreibung  der geo log ischen  B eobachtungen  
und  deren R e su lta te  R e ise  des G rafen B éla  v. S zé c h e n y i in  
O stasien . 1877—1880. W ien, 1893. — 7. R észtvett M agyarország 
geolog. té rképének  m egszerkesztésében, valam in t „M agyarország 
földtani viszonyainak rövid váz la ta“ czímű m agyarázó szöveg m eg­
írásában . K iadta a m. Föld. T ársu lat 1897. stb . DJ G ya ko rla ti  
irányú  d o lg o za ta in a k  sorából kiem elem  a következőket: 1. S z a k ­
é r tő i ja v a s la t  a R á cz  fü rd ő i g yógy  fo rrá so kvéd ő  te rü le tén ek  m eg ­
á llapítása , ügyében. Budapest, 1898. — 2. Die M ü h ls te in b rü ch e  
U ngarns. M egjelent a  „Die M ühle“ czímű szakfolyóiratban. Lipcse, 
1884. — 3. A  m . k ir . F ö ld ta n i In té z e t  m in ta k ő ze tg y ű jte m é n y e  
k ö zé p isk o lá k  s zá m á ra  (1885); m ásodik sorozat (1896). — 4. K ő­
ip a ru n k  stb . a  m illen n á ris  k iá llítá so n . Földt. Közi. 1897. — 5.
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Geológiai és pe trographiai szem pontból m eghatározta  a kir. József 
m űegyetem  m űszaki-m echanikai laboratórium ában  m egvizsgálás 
a lá k e rü lt kőzeteket (1. a  nevezett laboratórium  közlem ényeit, 
I. fűz. (1896), II. fűz. (1897), III. fűz. (1902) stb. E) Mint előadója, 
a m agy. Földt. Társ. fö ld ren g ési b izo ttsá g á n a k , a következő dol­
gozatoka t te tte  közzé: 1. F öldrengésD él-M agyarországon  1879-ben. 
Földt. Közi. 1880. — 2. A  fö ld ren g ések rő l é s  m eg figye lésük  m ó d ­
já ró l. (Fordítva és részben viszonyainkhoz átdolgozva Heim A. 
hasonczímű dolgozatát). Földt. É rtesítő  1882. — 3—7. A  m . h. 
fö ldrengési b iz o tts á g  m ű kö d ésérő l öt (5) ré sz le te s  je len tés . 
1882—88-ig. Földt. Közi. 1883—89. — 8. A z  á p r ilis  8 -ik i fö ld ren ­
gésről. Term .-tud. Közi. 1893. — 9. Über die E rscheinungen  des  
E rdbebens von  L a ib a ch  a m  14 A p r il  1895 in  Ungarn. Adalék 
dr. Suess Fér. a  laibachi földrengést tá rgyaló  m unkájához. — 10. 
A  v in g a i fö ldrengésről. Földt. Közi. 1900. — 11. A z  1901. febr. 
16-iki ész . b a ko n y i fö ldrengésrő l. Földt. Közi. 1891. — 12. Über 
die T h ä tig k e it der ung. E rdbeben-C om m ission. E lőadás, ta r to tta  
az I. nemzetközi földrengéstani értekezleten  S trassburgban . —
13. Je le n té s  a S tra ssb u rg b a n  ta r to tt  I. n e m ze tk ö z i fö ld ren g és­
ta n i értekezle trő l. Földt. Közi. 1901.
D r. T A N G lt F E R E N C Z  állatorvosi főiskolai ta n á r t  leve ­
le ző  ta g n a k  a ján lja  K lu g  N á n d o r  r. t. Dr. Tangl Ferencz 1888-ban 
a budapesti t.-egyetem  kórboncztani tanszékén  II. tanársegédnek  
nevezte te tt ki. Innen 1889. április havában  a gráczi egyetem  szö­
vet- és fejlődéstani in tézetének le tt tanársegéde. Gráczot ugyan­
azon év novem ber havában  hagy ta  el, m inthogy a budapesti 
t.-egyetem  orvosi k a ra  a Schordann-féle u taz ta tó  ösztöndíjjal kü l­
földre küldte. Ezen tanu lm ányú tja  1891. év őszéig ta r to tt. Ez 
idő a la tt egy évet B aum garten P. ta n á r  m ellett Tübingenben 
tö ltö tt, azután rövid ideig Berlinben volt Koch R obert tan á r in té­
zetében, m elyet azé rt hagyo tt el, mivel F raenkel A. ta n á r  m eg­
h ív ta  prorectornak  a berlini Urban-kórházhoz. Ez állásban is csak 
l/4 évig m arad t, m ert B aum garten  P. ta n á r  m eghív ta  tanársegéd ­
nek Tübingenbe. Ez állásban 1/2 évet tö ltö tt, m inthogy a  buda­
pesti t. egyetem  kórboncztani intézetéhez I. tanársegédnek  m eg­
választato tt. A lighogy ez á llást elfoglalta az á llatorvosi főiskola — 
akko r akadém ia — tanártes tü le te , m eghív ta  a  m egüresedett élet- 
és szövettani tanszékre ; melynek elfoglalása előtt a földmívelés- 
ügyi m iniszteriura egy évre külföldi tanu lm ányú tra  küldte ki. 
1892 óta  a főiskola élet- és szövettani in tézetének vezetője és ezen 
tá rg y ak n ak  1893 ó ta  nyilv. r. tanára . 1898-ban az osztrák  köz­
o k ta tási m inisztérium , a bécsi gazdasági főiskola tan á ri testü leté­
nek egyhangú  a ján la ta  folytán, m eghív ta  ezen főiskolának újonnan 
szervezett é le ttan i tanszékére, mely m eghívást azonban nem fogadta
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el. 1896 ó ta  egyszersm ind vezetője a m. kir. földm ívelésügyi 
m inisztérium  által a lap íto tt állat-é le ttan i és takarm ányozási k ísé r­
leti állom ásnak, melynek új intézete adata i alap ján  tervezve, á lta la  
lön berendezve. Irodalm i dolgozatai a k ö v e tk ez ő k : 1. A z  ideg- 
e lfa ju lá s  és ú jraképződésrő l. 1887. 0 . H .; ugyanez ném etül az 
Archiv, f. m ikroskopische A natom ie 29. kötet. — A  s z ív  tú lten -  
géséről. A kadém iai Math, és Term észettud. É rtestő  1887; ugyanaz 
ném etül a Virchow-féle Archiv. 116. k . — A s e j t te s t  és m a g  k ö z t i  
v is zo n yró l a m ito t ik u s  o sz lá s  a la tt. Akad. Math, és Term észet­
tud. É rtesítő . 7. kötet. 1889; ném etül az Archiv, f. m ikroskop. 
Anatom ie 30. kötetében. — A d a to k  a  h ú g y-iva rszervek  fe jlő d és i 
rendellenességeinek  tanához. A kadém iai M ath, és T erm észettud. 
É rtesítő  7. kötet. 1889; ném etül a Virchow-féle A rchiv 118. kö te­
tében. — A chalazion aetio log iá ja . 0 . H. 181-0; ném etül a Ziegler- 
féle Beitraege-ben. 9. kötet. — Idegregenera tio  és a m p u ta tió s  
neurom a. A kadém iai Math, és Term észettud. É rtesítő  9. k. 1900. 
— A d iph theria  és a croup d iagnosisáró l. 0 . H. 1890. — A  dip- 
theria  aetio logiájáról. K linikai Füzetek. I. évf. 4. f. 1891. — A  gümő- 
bacillu s v ise lkedése  a  fe r tő zé s  kapu ján , ü . H. 1891; ném etül 
C en tra lb la tt f. alig. Pathol. I. k. — A d a lék  a K och-fé le  k e ze lé s  
fo lya m á n  m u ta tk o zó  h e lyb e li m ilia r is  g iim ő kó r  ism ere téh ez .
0 . H. 1891; ném etül D eutsche medic. W ochenschrift. Z űr F rage  
der Scharlach diphteritis. C en tra lb la tt f. B akteorologie. 1891. — 
U ntersuchungen über die m ensch liche  D iphterie . A rbeiten  aus 
dem path. In s titu t in Tübingen. I. k. 1891. — Ueber die an ti-  
tuberku lo se  W irku n g  des Jodo form  und  über die F orm en  
der Im p ftu b e rk u lo se  bei Im p fü n g  m it  exper. abgeschw ächten  
lu b e rke lb a c illen . A rbeiten aus dem path . In s titu t T übingen.
1. köt. 1891. — B eitrag  z u r  A etio log ie  der B endolenkaem ie. 
D eutsche medic. W ochenschrift. 1891. — B akteoro log ische  B e i­
träge zu r  N onnenraupen frage. Forstw issenschaftliches C en tra l­
b la tt. 1892. — Ú tm u ta tó  a bakterio lóg iában . B udapest, 1893. — 
A  b é lü te rek  le kö té sén ek  ha tá sa  a lé lekzésre  és a  h a sü r i s z e rv e k  
gá zcseré jén ek  nag ysá g a . A kadém iai Math, és Term észeti. É rtesítő .
12. k. 1894. — V izsg á la to k  a m á j c zu ko rkép ző  m ű kö d ésé rő l, 
Akad. M ath, és Term észettudom ányi É rtesítője, 12. k. 1894 ; ugyanaz 
ném etül a Pflüger-féle Archiv. 61. k.-ben. — N o tiz  über e in ige  
a n a to m isch e  V eränderungen nach U nterbindung der dre i D ar­
m arterien . C en tra lb la tt F. D. med. W issenschaften 1895. — Ö ssze­
h ason lító  é le tta n i a d a to k  a z  ú g y n e v e ze tt h őszabá lyozó  a g ycen tru ­
m okról. Közlemények az összehasonlító élet- és kó rtan  köréből, 
I. k. 1895 ; ném etül a Pflüger-féle Archiv. 61. k. — A  F eh rin g -fé le  
c zu k o r titrá lá s  egy c zé lsze r íí m ódosítása . Közlemények az össze­
hasonlító  élet- és kó rtan  köréből. I. k. 1894. — A ln igyban  le vő  
anorgan. és org. p h osphorsav  m eg h a tá ro zá sá n a k  egy m ódszere .
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U gyanott. — V izsg á la to k  a va so m o to ro s idegrendszer  befo lyá ­
sá ró l a s z e rv e ze t anyagcseréjére. U gyanott és ném etül a Pflüger- 
féle Archiv. 61. k. 1895. Ueber den E in flu ss  der K örperbew egung  
a u f  die M agenverdauung . A Pflüger-féle Archiv. 63. k. 1896. — 
M ó d sze r  a  v é r s e jte k  és vérp la sm a  re la tiv  té r fo g a tá n a k  m eg­
h a tá ro zá sá ra  (dr. B ugarszkyval együtt). Y eterinarius, 1897. és 
ném etül C en tralb latt f. Physiologie. 1897. — P h ysika lis -ch em ia i 
v iz sg á la to k  a vérsavó  m olecu laris concentratio  v iszo n ya iró l 
(dr. B ugarszkyval együtt). Akadémiai Mathem. és Term észettudo­
m ányi É rtesítő , 1898 ; ném etül a Pflüger-féle Archiv. 72. k.-ben. — 
A fed ezé s  befo lyása  a ló  anyagcseréjére. K isérletügyi Közle­
m ények. I. k. 1898. — A z  izo m m u n ka  befo lyása  a vérnyom ásra  
(Z untzal együtt). M agyar Orv. Archívum. 7. k. 1898 és Pflüger- 
féle A rchiv. 70. k. — A m ezöhegyesi ön tö zö tt ré teken  term ő  
szén a , m in t  ló ta k a rm á n y . K isérletügyi Közlemények II. k. 1898; 
ném etül „Landw irth. V ersuchsstationen“ 56. k. — E inige F ett­
b e s tim m u n g e n  nach der L ieb erm a n n ch en  V erseifungsm ethode  
(dr. W eiserrel együtt). Pflüger-féle Archiv. 72. k. 1898. — A d a t a z  
em beri v iz e le t en erg ia ta r ta lm á n a k  ism ere téh ez . A kadém iai Math, 
és T erm észettudom ányi É rtesítő  17. k. 1899. Archiv, f. Physiologie 
Supp. 1. k. — V izsg á la to k  a z  energiaforgalom  éle ttana  köréből. 
A kadém iai M ath, és Term észeti. É rtesítő  18. k. 1900. — A z  ita tá s  
m ó d já n a k  befo lyása  a ta k a rm á n y  Idhaszná lá sára . K isérletügyi 
K özlem ények IV. k . ; ném etül Die L andw irth . V ersuchsstationen 
56. k. — A b e zso m b o lyá zo tt sásos és b éka ro kká s  szén a  tá ji­
értéke. K isérletügyi Közlemények 4. k. 1901. — V izsg á la to k  a 
Ca., M g. és P. fo rg a lm á ró l n ö vén yevő  álla tokon. A kadém iai 
M ath, és Term észettudom ányi É rtes ítő  19. k. 1901; ném etül a 
Pflüger-féle Archiv. 89. k. — Ezeken kívül 1895 ó ta  B aum garten  P. 
tüb ingeni tan á rra l eg yü tt szerkeszti és k iad ja  a „Jahresberichte 
über die F ortschritte  in der Lehre von den pathogonen Mikro­
o rganism en“ czímü folyóiratot. Vezetése a la tt és részben közre­
m űködésével m ég nyolcz önálló dolgozat je len t meg a vezetése 
a la tt álló intézetből. — Mind e felsorolt életrajzi adatok  és m unkák 
dr. Tangl Ferenczet, m in t következetesen búvárkodó vizsgálót 
tü n te tik  fel, a k inek  m unkássága  úgy itthon, va lam in t a kü l­
földön is teljes elism erésben részesült; a külföldön annyiban is, 
hogy Bécsben tanszék részére m egnyerni óhajto tták , itthon a 
földm ívelésügyi m inisztérium  legújabban rem ek modern in tézete t 
bocsáto tt rendelkezésére. Mindezek teljes joggal rem élni engedik, 
hogy m egválasz ta tása  esetén a tek . A kadém ia k itartó  m unkás- 
tag o t fog nyerni benne.
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A IE. OSZTÁLYBA.
D A R B O U X  JE A N  G A ST O N  ura t, a  faculté des sciences-on 
a  geom etriának  nagyh írű  ta n á rá t és a párisi A cademie des sciences 
örökös ti tk á rá t k ü ls ő  ta g n a k  a ján lják  K ö n ig  G y u la  r. t. és R a d o s  
G u s z tá v  1. t  — D arboux a felületek és gö rbék  elm életébe vágó 
alapvető k u ta tá sa iv a l az infinitesim alis geom etria  és a differential- 
egyenle tek  ezzel kapcsolatos elm életének újabb fejlődésére term é­
kenyítő  h a tá s t gyakoro lt. N em csak fényes m athem atika i publi- 
catió inak hosszú láncza révén, hanem  m int egyik fontos szakfolyó­
ira tnak , a „Bulletin des sciences m athem atiques“-nek szerkesztője és 
m int a franczia A kadém ia ti tk á ra  és a nem zetközi tudom ányos 
v ilágnak  is kiváló a lak ja , m in t az akadém iák  szövetsége elnökének 
pedig többször a lkalm a volt a m agyar tudom ányos A kadém iával 
is érintkezésbe lépni. E kiváló tudósnak  külső ta g g á  való m eg­
választásával a tek . A kadém ia a tudom ány körü l szerze tt igaz 
érdem eknek nyú jtana  ju ta lm a t, tag ja in ak  sorát pedig  igazi k itűnő ­
séggel gyarap ítaná . — U G Y A N Ő T , m int a párisi „Académie des 
Sciences“ örökös ti tk á rá t  és az A kadém iák szövetségének volt el­
nökét külső tag u l a ján lja  S z ily  K á lm á n  rt.
M IT T A G  E E F F L E R  M A G N U S G Ö ST A  u ra t, a stock­
holmi egyetem en a m a them atika  ta n á rá t k ü ls ő  ta g n a k  a ján lják  
K ö n ig  G y u la  r. t. és R a d o s  G u s z tá v  I. t. M ittag-Leffler eredeti 
és mély gondolkodásra valló függvénytani k u ta tása iv a l a m athe­
m atika  egyik legfontosabb disciplinájának, a függvényelm életnek, 
egészen új ösvényeket je lö lt ki, a melyek term ékeny  m ódszerekre 
és alapvető  fontosságú eredm ényekre vezettek. Mint az „Acta 
m athem atica“ czímű elsőrangú nem zetközi m athem atikai folyóirat 
szerkesztője az utolsó évtizedek m athem atikai term elésére irányító  
befolyást gyakoro lt, ennek méltó közzétételében pedig m agának  
elévülhetetlen  érdem eket szerzett. Midőn ezt az elsőrangú  tudo­
m ányos tek in té ly t a tek . A kadém iának külső tag u l a ján ljuk , tesz- 
szük ezt abban a m eggyőződésben, hogy a midőn A kadém iánk 
is e kiváló búvár irán t elism erését kifejezi azzal, hogy külső tag u l 
m egválasztja, akkor egyszersm ind sa já t fényét és tek in té lyét emeli. 
— U G Y A N Ö T , m int az  „Acta m athem atica“ nem zetközi folyóirat 
szerkesztőjét külső tagu l a ján lja  S z i ly  K á lm á n  r. t.
M O IS S A N  H E N R IT , a párisi egyetem  ch em ia-tanárá t, a  
franczia akadém ia ta g já t k ü lső  ta g n a k  a ján lják  : T l i a n  K á ro ly , 
W a r t h a  Y in c z e , L e n g y e l  B é la  rendes tag o k  és I lo s v a y  L a jo s  
levelező tag . — Moissan az anorgan ikus chem ia te rén  végzett 
dolgozataival vált híressé. A kísérletezésben merész, ta lá lékony
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és pára tlan u l szerencsés. Már a fluor és a fluortarta lm ú vegyületek 
tanulm ányozásával m aradandó nevet b iztosíto tt m agának. H írét 
m ég jobban  növelték a m agas hőm érsékleten és nagy nyom ás 
a la t t  m egindíto tt és sok irányban befejezett ku ta tása i. Á ltalánosan 
ism eretesek a k ristá lyosítha tó  szénm ódosulatokról közölt v izsgá­
latai, m elyekről a nagyközönség a m esterségesen csinált gyém ánt 
révén értesült. A carbidok, a chrom, m angan, wolfram, molibdén, 
urán , vanadin , titán  electrolites úton való előállítása az ő nevé­
hez fűződik. Ezekhez csatlakoznak a silicidek és boridok, m elyeket 
ő vagy tan ítványa i á llíto ttak  elő és tanulm ányoztak . K u ta tása i­
val m íg egyrészről szilárd alap ját vetette  meg annak , hogy az 
anorgan ikus chem ia ad a ta it eddig csak se jte tt, de ki nem próbált 
módon lehessen gazdagítan i, m ásrészről a franczia tudósnak  a 
g y ako rla ti élet követelm ényei irán t bám ulatosan  k ifejlett é rdek­
lődésénél fogva, u ta t készíte tt elő olyan g y ártási m ódszerekhez, 
m elyek eleketrom os energ ia  nélkül k iv ihetetlenek  Ha a M. Tud. 
A kadém ia M oissant azzal tiszteli m eg, hogy külső tag ja i sorába 
emeli, elism erését fejezi egy olyan tudós irán t, k inek rokonszenvét 
ifjú nem zedékünk tudom ányos kiképeztetése érdekében is czél- 
szerű b iztosítanunk.


